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Vorwor t Préface 
Die hier vorgelegte Veröffentlichung der Ergebnisse 
der gemeinsamen Stichprobenerhebung über Arbeits-
kräfte im Frühjahr 1971 schließt an die Nummern 
6/1969, 4/1970 sowie 2/1971 der Reihe „Sozial-
statistik" an, die den gleichen Erhebungen für die 
Jahre 1968 bis 1970 gewidmet waren. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben sind das 
Ergebnis der systematischen maschinellen Aufbe-
reitung der Antworten der Befragten. Aus diesem 
Grunde entstehen durch Rundungen Abweichungen 
zwischen den ausgewiesenen Gesamtsummen und 
der Addition der entsprechenden Teilergebnisse. 
Außerdem sind in der Gesamtsumme auch die Per-
sonen einbezogen, für die das eine oder andere Merk-
mal nicht ermittelt werden konnte. 
Die nach einheitlichen Normen und Definitionen auf 
Gemeinschaftsebene ermittelten Angaben können 
nicht direkt mit entsprechenden Informationen aus 
nationalen statistischen Erhebungen verglichen wer-
den. Die Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung sind 
im allgemeinen niedriger als diejenigen der nationalen 
Erhebungen, da die Gemeinschaftsaufbereitung auf 
Personen in Privathaushalten beschränkt ist und 
außerdem die Wehrplichtigen ausschließt. 
Die Darstellung der Ergebnisse in diesem Band ent-
spricht denjenigen von 1969 und 1970. Da die Nie-
derlande an den Erhebungen von 1969 bis 1971 nicht 
teilgenommen haben, konnten für dieses Land keine 
Angaben aufgenommen werden; gleichzeitig entfällt 
damit die Möglichkeit eines Ausweises für die Ge-
meinschaft insgesamt. 
Diese Veröffentlichung enthält keine Vergleiche zu 
den vorhergehenden Erhebungen. Ein solcher Ver-
gleich ¡st jedoch grundsätzlich aufgrund der früheren 
Veröffentlichung möglich, er sollte jedoch nur mit 
äußerster Vorsicht durchgeführt werden und unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß jede Stich-
probenerhebung mit Zufallsfehlern behaftet ist, die 
größer sein können als die Veränderung von einem 
Jahr zum anderen. In diesem Zusammenhang sei 
auch daran erinnert, daß 1969 die Angaben für 
Frankreich 1968 revidiert wurden und daß die Ergeb-
nisse 1969 für Belgien ebenfalls von I.N.S. einer 
Revision unterlagen (siehe Anlagen zu Nr. 4/1970 
und Nr. 2/1971). 
La présente publication fait suite aux numéros 6/1969, 
4/1970 et 2/1971 de la série «Statistiques sociales», 
consacrés aux résultats des enquêtes communau-
taires par sondage sur les forces de travail, réalisées 
de 1968 à 1970. Elle contient les données relatives à 
la situation de printemps 1971. 
Les résultats proviennent du dépouillement systéma-
tique sur ordinateur des réponses obtenues lors de 
l'enquête. De ce fait, certaines sommes peuvent ne 
pas correspondre exactement à l'addition des don-
nées partielles, par suite des arrondis numériques 
intervenus. On notera par ailleurs que les personnes 
pour lesquelles une information n'a pu être obtenue, 
figurent dans les totaux, sans pour autant être comptées 
dans la catégorie déterminée. 
Exploitées selon des normes et des définitions uni-
formes au plan communautaire, les données publiées 
dans ce volume ne peuvent être directement compa-
rées à des informations analogues reprises dans des 
statistiques établies au plan national. Les résultats de 
l'enquête communautaire sont, en principe, plus 
faibles que ceux résultant d'enquêtes nationales, 
l'exploitation communautaire étant limitée aux per-
sonnes vivant dans des ménages privés et excluant, 
en outre, les militaires du contingent. 
La présentation des résultats est identique à celle 
utilisée pour les résultats de 1969 et 1970. Les Pays-
Bas n'ayant pas participé aux enquêtes de 1969 à 
1971, aucune indication n'a donc pu être fournie en 
ce qui les concerne; cette lacune a, en plus, empêché 
l'établissement de renseignements valables pour 
l'ensemble de la Communauté. 
Le présent volume ne contient aucune comparaison 
entre les trois enquêtes. Celle-ci peut, en principe, 
être entreprise à partir des résultats publiés; elle devra 
toutefois se faire avec grande prudence et en tenant 
compte du fait que toute enquête par sondage est 
entachée d'erreurs aléatoires qui, dans certains cas, 
peuvent dépasser l'ampleur de la variation constatée 
d'une année à l'autre. Dans ce contexte, il convient 
de rappeler que les résultats de la France 1968 ont 
fait l'objet d'une révision en 1969 et que les résultats 
de la Belgique 1969 ont également été révisés par 
l'INS (voir Annexes aux n° 4/1970 et n° 2/1971). 
Avvertenza Voorwoord 
La presente pubblicazione segue quelle della serie 
« Statistiche sociali » n. 6/1969, n. 4/1970 e n. 2/1971 
dedicate ai risultati delle indagini comunitatie cam-
pionarie sulle forze di lavoro, realizzate dal 1968 al 
1970 e contiene i dati relativi alla situazione della 
primavera 1971. 
I risultati derivano dall'elaborazione sistematica su 
ordinatore delle risposte ottenute in occasione del-
l'indagine, e quindi certe somme, a causa degli 
arrotondamenti, possono non corrispondere esatta-
mente alla somma dei dati parziali. Si noterà inoltre 
che le persone per le quali non è stato possibile 
ottenere una certa informazione, figurano nel totale, 
ma non sono conteggiate nella categoria considerata. 
Elaborati secondo norme e definizioni uniformi sul 
piano comunitario, tali dati non possono essere con-
frontati direttamente con le informazioni analoghe 
derivanti da statistiche costruite in base ad un piano 
nazionale. I risultati dell'indagine comunitaria sono, 
in linea di principio, più deboli di quelli derivanti da 
indagini nazionali e questo perché l'elaborazione 
comunitaria è limitata alle persone che vivono in 
famiglie private ed esclude pure i militari di leva. 
La presentazione dei risultati in questo volume è 
identica a quella utilizzata per i risultati del 1969 e 
1970. I Paesi Bassi non hanno partecipato alle 
inchieste dal 1969 al 1971 e pertanto non è stato 
possibile fornire per questo paese alcuna indicazione; 
tale lacuna ha inoltre impedito di fornire indicazioni 
riferentisi all'insieme della Comunità. 
II presente volume non contiene alcun confronto fra 
le tre indagini; in linea di principio tale confronto può 
essere effettuato partendo dai risultati pubblicati, ma 
impiegando grande prudenza in detta analisi. Infatti 
tutte le indagini campionarie sono soggette ad errori 
casuali che talvolta possono additittura essere supe-
riori alle variazioni registrate da un anno all'altro. È 
per questo che è opportuno ricordare che i risultati 
relativi alla Francia per il 1968 sono stati modificati 
nel 1969 e che anche quelli relativi al Belgio sono 
stati modificati dall'INS (vedere allegati ai numeri 
4/1970 e 2/1971). 
Deze publikatie volgt op de nummers 6/1969, 4/1970 
en 2/1971 van de serie „Sociale statistiek" gewijd 
aan de resultaten van de gemeenschappelijke steek-
proefenquêtes naar arbeidskrachten in de jaren 1968 
tot en met 1970. Zij bevat de gegevens met betrek-
king tot de situatie in het voorjaar 1971. 
De hierna opgenomen gegevens zijn verkregen uit de 
systematische mechanische verwerking van de ant-
woorden op de enquête. Hierdoor komt het voor dat 
bepaalde totalen niet precies overeenstemmen met 
het totaal van gedeeltelijke gegevens gezien de 
numerieke afrondingen. Daarenboven zijn personen, 
voor welke geen gegevens verkregen werden, niet-
temin in de totalen begrepen, zonder echter in de 
betrokken categorie te zijn opgenomen. 
De volgens uniforme normen en definities op commu-
nautair niveau uitgewerkte gegevens, kunnen niet 
rechtstreeks worden vergeleken met analoge gegevens 
die aan nationale statistieken zijn ontleend. De 
resultaten van een gemeenschapsenquête zijn in 
principe zwakker dan die afkomstig van nationale 
enquêtes, aangezien de verwerking voor de Gemeen-
schap beperkt is tot personen die in privé-huis-
houdingen leven, waarbij bovendien nog de dienst-
plichtige militairen zijn uitgesloten. 
De resultaten zijn in dit nummer op dezelfde wijze 
ingedeeld als die van 1969 en 1970. Nederland heeft 
niet aan de enquêtes van 1969 tot 1971 deelgenomen 
en er kon dus geen enkel gegeven betreffende dit 
land worden verstrekt; door deze lacune was het niet 
mogelijk bruikbare inlichtingen voor de gehele 
Gemeenschap op te stellen. 
Deze aflevering bevat geen enkele vergelijking 
tussen de drie enquêtes. In beginsel kan een derge-
lijke vergelijking worden gemaakt op grond van de 
gepubliceerde resultaten; zij moet echter met de 
nodige voorzichtigheid worden samengesteld en 
rekening houden met het feit dat elke steekproef-
enquête toevallige fouten bevat die in bepaalde 
gevallen groter kunnen zijn dan de van jaar tot jaar 
geconstateerde afwijkingen. Gezien in deze context, 
zij eraan herinnerd dat de uitkomsten voor Frankrijk 
over 1968 in 1969 werden herzien evenals die voor 
België welke door het Belgische Nationale Instituut 
voor de Statistiek werden herzien (zie bijlage num-
mers 4/1970 en 2/1971 ). 
Bei der Erhebung 1971 ist darauf hinzuweisen, daß 
die Ergebnisse für Deutschland aufgrund der Volks-
zählung 1970 und nicht wie bei den früheren Er-
hebungen aufgrund der Volkszählung 1961 hoch-
gerechnet wurden. Die Reihe ist damit unterbrochen 
(Einzelheiten siehe Statistisches Bundesamt, Wirt-
schaft und Statistik Nr. 5/1972). 
Für Belgien war es jedoch aus stichprobentechnischen 
Gründen auf Ebene der Regionen notwendig, die 
Aufbereitung für alle Haushalte (Privat- und Anstalts-
haushalte) auszudehnen, Wehrpflichtige blieben je-
doch weiterhin unberücksichtigt. Daraus ergeben sich 
Abweichungen bei den Angaben für das Land insge-
samt und den Regionalverteilungen. Nur so war es 
jedoch möglich, einerseits bei den Vergleichen 
zwischen den Ländern das Gemeinschaftskonzept zu 
wahren und andererseits eine bessere Regionalinfor-
mation zu liefern. 
Im Einvernehmen mit dem belgischen Statistischen 
Amt hat das Statistische Amt der Gemeinschaften 
eine Anpassung bei den Wirtschaftszweigen vorge-
nommen, um die Lücken in den Angaben der Haus-
halte auszugleichen. Die angepaßten Angaben sind 
in eckige Klammern gesetzt. 
Die Stichprobe 1971 ist die letzte dieser Reihe. Das 
Statistische Amt hofft, noch im Jahre 1972 eine 
Synthese der vier Erhebungen mit einem Vergleich 
zu 1960 — soweit dies möglich ist — zu veröffent-
lichen. 
Die nächste Gemeinschaftserhebung findet im Früh-
jahr 1973 in allen sechs Mitgliedstaaten statt. 
En ce qui concerne l'enquête 1971, il convient de 
signaler que les résultats pour l'Allemagne ont été 
extrapolés sur base des résultats du recensement de 
1970 et non plus sur base du recensement de 1961, 
comme ceci a été le cas pour les enquêtes précédentes. 
Il y a donc une discontinuité de séries (pour détails, 
voir Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Sta-
tistik 5/1972). 
Pour la Belgique, il s'est avéré nécessaire, pour des 
raisons techniques de sondage sur le plan régional, 
de procéder à l'exploitation, par région, des données 
relatives à l'ensemble des ménages (ménages privés 
et ménages collectifs), les militaires du contingent 
restant toujours exclus. On constatera donc, pour ce 
pays, une divergence entre les données pour l'en-
semble du pays et les répartitions régionales. Il a été 
ainsi possible d'appliquer, d'une part, dans les compa-
raisons entre pays, le concept communautaire et 
d'assurer, d'autre part, une meilleure information 
régionale. 
En accord avec l'Institut national de Statistique belge, 
l'Office statistique a par ailleurs procédé à un redresse-
ment des données par branche d'activité pour pallier 
les lacunes dans les déclarations. Ces chiffres ajustés 
figurent entre parenthèses carrées. 
L'enquête de 1971 est la dernière de cette série. 
L'Office statistique espère pouvoir publier encore dans 
le courant de 1972 une synthèse des quatre enquêtes 
avec, dans la mesure du possible, une comparaison 
avec 1960. 
La prochaine enquête communautaire aura lieu au 
printemps 1973 avec la participation des six États 
membres. 
Luxemburg, den 30. Mai 1972. Luxembourg, le 30 mai 1972. 
Per ciò che riguarda l'indagine del 1971 bisogna 
ricordare che i risultati per la Germania sono stati 
estrapolati sulla base dei risultati del censimento del 
1970 e non più su quelli del censimento 1961 come 
avveniva per le indagini precedenti. C'è pertanto una 
discontinuità di serie (per i dettagli vedere Statisti-
sches Bundesamt, Wirtschaft un Statistik 5/1972). 
Per quanto riguarda il Belgio si è mostrato necessario, 
a causa di esigenze tecniche di campionamento sul 
piano regionale, di procedere all' elaborazione, per 
regione, dei dati relativi all'insieme delle famiglie 
(famiglie private e collettività) escludendo sempre 
però i militari di leva. Si manifesterà pertanto, per 
questo paese, una divergenza fra i dati per l'insieme 
del paese e la ripartizione regionale. È stato pertanto 
possibile applicare da un lato, nei confronti fra paesi, 
il concetto comunitario e di assicurare inoltre una 
migliore informazione regionale. 
In accordo con l'Istituto nazionale di statistica del 
Belgio questo Istituto ha provveduto a correggere i 
dati per ramo di attività per sopperire alle lacune nelle 
risposte. Tali cifre corrette si trovano fra parentesi 
quadre. 
L'indagine del 1971 è l'ultima di questa serie. L'Istituto 
statistico spera di poter pubblicare nel corso del 1972 
ancora una sintesi delle quattro indagini con un 
confronto, nella misura del possibile, con il 1960. 
Wat de enquête van 1971 betreft, kan men opmerken 
dat de resultaten voor Duitsland geëxtrapoleerd 
werden op basis van de resultaten van de volkstel-
ling van 1970 en niet meer op die van 1961, zoals 
dit het geval was voor de vorige enquêtes. De reeksen 
zijn bijgevolg onderbroken (voor meer inlichtingen, 
zie Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Sta-
tistik 5/1972). 
Voor België is het nodig gebleken, om technische 
redenen inzake steekproeven op regionaal plan, over 
te gaan tot een verwerking van de gegevens die alle 
huishoudingen omvatten (privé-huishoudingen en 
collectieve huishoudingen), uiteraard met uitsluiting 
van de dienstplichtige militairen. Voor dit land con-
stateert men derhalve een verschil tussen de gegevens 
per land en de regionale onderverdeling. Langs deze 
weg was het mogelijk, enerzijds in de vergelijkingen 
per land de eenvormigheid van het communautaire 
concept te handhaven en anderzijds betere regionale 
gegevens te waarborgen. 
Met het akkoord van het Belgische Nationale Insti-
tuut voor de Statistiek heeft het Bureau voor de 
Statistiek daarenboven de gegevens per bedrijfstak 
herzien om zekere onnauwkeurigheden in de ant-
woorden te elimineren. Deze herziene cijfers zijn 
tussen haakjes geplaatst. 
De enquête van 1971 is de laatste van deze serie. 
Het Bureau voor de Statistiek hoopt nog in de loop 
van 1972 een synthese van de vier enquêtes te publi-
ceren met een vergelijking tot 1960. 
La prossima indagine comunitaria avrà luogo nella 
primavera del 1973 con la partecipazione dei sei 
Stati membri. 
De volgende gemeenschappelijke enquête zal plaats-
vinden in het voorjaar van 1973 met de mede-
werking van de zes Lid-Saten. 
Lussemburgo, 30 maggio 1972. Luxemburg, 30 mei 1972. 
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bedrijf en bedrijfssector 
(Landen en Gemeenschap) 
Tab. 14 Werkzame arbeidskrachten naar positie in het 
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Tab. 25 Altersgliederung der tätigen Arbeitskräfte nach 
Wirtschaftsbereichen und Stellung im Beruf 
(Länder und Gemeinschaft) 
Tab. 26 Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von 
fünf Jahren 
(Länder und Gemeinschaft) 






(Länder und Regionen) 
Tab. 28 Gesamtbevölkerung, Männer, Frauen und ver­
heiratete Frauen nach Altersgruppen von fünf Jahren 
(Länder und Gemeinschaft) 
Tab. 29 Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach 



















Tab. 25 Répartition par âge des personnes ayant un emploi 
par secteur d'activité et statut professionnel 
(Pays et Communauté) 
Tab. 26 Salariés par groupes d'âge de cinq ans 
(Pays et Communauté) 





(Pays et régions) 
Tab. 28 Population totale, hommes, femmes et femmes 
mariées par groupes d'âge de cinq ans 
(Pays et Communauté) 
Tab. 29 Population totale, hommes et femmes par groupes 





(Pays et régions) 
Zeichen und Abkürzungen 
Angabe nicht vorhanden, da der Auswahlsatz keine 
Untergliederung erlaubt 
Für EG : Angabe nicht vorhanden 
Angabe nicht vorhanden, da die Erhebung in dem Land 
nicht durchgeführt oder die Frage nicht gestellt wurde 
Unsichere Angabe, da sehr geringe Besetzung des 
Tabellenfeldes in der Stichprobe 













Signes et abréviations 
Donnée non disponible, ce taux de sondage ne permet­
tant pas de répartition 
Pour CE : donnée non disponible 
Donnée non disponible, l'enquête n'ayant pas été effec­
tuée dans le pays ou la question n'ayant pas été posée 
Donnée incertaine en raison d'un effectif très faible 
dans l'échantillon 






Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet La reproduction des données est subordonnée à l'indi­
cation de la source 
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Tab. 25 Ripartizione per classi di età delle persone occupate, 
per settore di attività e posizione nella professione 
(Paesi e Comunità) 
Tab. 26 Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di 
cinque anni 
(Paesi e Comunità) 






(Paesi e regioni) 
Tab. 28 Popolazione totale, uomini, donne e donne sposate 
per classi d'età di cinque anni 
(Paesi e Comunità) 
Tab. 29 Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età 



















Tab. 25 Leeftijdsverdeling van de werkzame arbeidskrachten 
naar bedrijfssector en positie in het bedrijf 
(Landen en^Gemeenschap) 
Tab. 26 Werknemers naar leeftijdsgroepen van vijf jaar 
(Landen en Gemeenschap) 





(Landen en gebieden) 
Tab. 28 Totale bevolking, mannen, vrouwen en gehuwde 
vrouwen naar leeftijdsgroepen van vijf jaar 
(Landen en Gemeenschap) 
Tab. 29 Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leef­





(Landen en gebieden) 
Simboli e abbreviazioni 
Dato non disponibile perché il tasso di sondaggio non 
permette la suddivisione 
Per CE : dato non disponibile 
Dato non disponibile o perché il Paese non ha parteci­
pato alla rilevazione comunitaria o perché la domanda 
non è stata posta 














Tekens en afkortingen 
Gegeven niet beschikbaar, omdat het steekproefpercen­
tage geen onderverdeling toestaat 
Voor EG : Gegeven niet beschikbaar 
Gegeven niet beschikbaar hetzij omdat het land niet aan 
de enquête heeft deelgenomen, hetzij omdat de vraag 
niet werd gesteld 
Onbetrouwbaar gegeven door een te gering aantal in de 
steekproef 






La riproduzione del contenuto è subordinata alla cita­
zione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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dans les tableaux 
Régions 
Forces de travail 
Taux d'activité 
Personnes ayant un emploi 
Chômeurs 
Taux de chômage 















Durée du travail 
Durée moyenne du travail 
Heures de travail (Groupes) 
Moins de 40 h de travail 








































































































































































f iguranti nelle tabelle 
Regioni 
Forze di lavoro 
Tasso di attività 
Persone occupate 
Disoccupati 
Tasso di disoccupazione 









Posizione nella professione 
Indipendenti 
Dipendenti 
Rami di attività 
3 Settori 
10 Rami 
Durata del lavoro 
Durata media del lavoro 
Ore di lavoro (classi) 
Meno di 40 h di lavoro 








Graad van werkgelegenheid 
Werkzame arbeidskrachten 
Werklozen 




























Die Bevölkerung nach wichtigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit 
La population selon les principaux critères d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1000 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
1. Tätige Arbeitskräfte 







dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitlos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
und bereits gearbeitet haben 
et ayant déjà travaillé 
und eine erste Tätigkeit suchen 
et recherchant un premier emploi . 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
Gesamtbevölkerung 
Population totale 
dar. : unter 14 Jahre 
dont : moins de 14 ans 
zwischen 14 und 65 Jahre 
entre 14 et 65 ans 
65 Jahre und mehr 


























































Popolazione ripartita secondo le principali caratteristiche dell'attività 
De bevolking naar hoofdkenmerken van de beroepsarbeid 




3 5 2 4 , 4 
590 ,6 
2 7 7 0 , 6 
163 ,2 
8 0 , 7 
3 2 , 2 
2 8 , 9 
3 556 ,6 
3 9 0 8 , 0 
823 ,1 
6 2 , 8 
8 , 3 
9 5 1 9 , 3 
2 0 5 4 , 7 
6 225 ,2 





( 8 , 9 ) 




(1 .9 ) 
331 ,1 
6 4 , 1 
2 2 5 , 5 
4 1 , 5 
EG/CE 
Uomini e Donnei'Mannen en Vrouwen 








di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
2 . Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
precedentemente occupate 
die reeds gewerkt hebben 
in cerca di prima occupazione 
die een eerste tewerkstelling zoeken 
3 . Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persono non attive dl 14 anni ed oltre 
Niet-actieve bevolking : 14 jaar en ouder 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 




di cui : meno di 14 anni 
waarv.: jonger dan 14 jaar 
tra 14 e 65 anni 
tussen 14 en 65 jaar 
65 anni ed oltre 




TAB. 1 (Fortsetzung/suite) 
Männer/Hommes 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
und bereits gearbeitet haben 
et ayant déjà travaillé 
und eine erste Tätigkeit suchen 
et recherchant un premier emploi 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
Gesamtbevölkerung 
Population totale 
dar.: unter 14 Jahre 
dont : moins de 14 ans 
Frauen/Femmes 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkelten 
dont : avec plusieurs activités 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
und bereits gearbeitet haben 
et ayant déjà travaillé 
und eine erste Tätigkeit suchen 
et recherchant un premier emploi 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 +2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
dar. : Hausfrauen 
dont : Ménagères 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
Gesamtbevôlkerung 
Population totale 
dar.: unter 14 Jahre 














































































TAB. 1 (seguito/vervolg) 
Nederland Belgique/België 
2 4 8 0 , 9 
7 4 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 4 
2 4 9 7 , 8 
1 120 ,7 
4 3 8 , 9 
1 8 , 5 
4 6 6 5 , 4 
1 0 4 6 , 9 
1 0 4 3 , 5 
(6 .6 ) 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
1 0 5 8 , 8 
2 7 8 7 , 3 
1 7 9 3 , 8 
3 8 4 , 2 
4 4 , 3 
(5 ,9 ) 
4 8 5 3 , 9 
1 0 0 7 , 8 
Luxembourg 
9 3 , 2 
(4 ,0 ) 
: 
9 3 , 5 
3 6 , 8 
(13 ,4 ) 
(1 .0 ) 
162 ,9 
3 2 , 6 
34 ,1 
3 4 , 3 
102 ,5 
8 2 , 0 
(10 ,3 ) 
( 1 . 4 ) 
1 6 8 , 2 
3 1 , 4 
EG/CE 
Uomini! Mannen 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
2 . Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
precedentemente occupate 
die reeds gewerkt hebben 
in cerca di prima occupazione 
die een eerste tewerkstelling zoeken 
3 . Totale delle forze dl lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive di 14 anni ed oltre 
Niet-actieve bevolking : 14 jaar en ouder 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 




di cui : meno di 14 anni 
waarv.: jonger dan 14 jaar 
DonnelVrouwen 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
2 . Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
precedentemente occupate 
die reeds gewerkt hebben 
in cerca di prima occupazione 
die een eerste tewerkstelling zoeken 
3 . Totale delle forze dl lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 , Persone non attive di 14 anni ed oltre 
Niet-actieve bevolking : 14 jaar en ouder 
di cui : casalinghe 
waarv.: huisvrouwen 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 




di cui : meno di 14 anni 




Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activité et la région 
Privathaushalte/Ménages privés 1000 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte Insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : è la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 














































































Popolazione secondo alcune caratteristiche dell'attività professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 










































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv. niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
19 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 2 (Fortsetzung I suite) 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 +2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 


























































































































































































































































1 003 ,1 
3 6 0 , 4 
( 2 . 6 ) 
6 , 0 
(2 ,0 ) 
3 6 2 , 4 
6 4 0 , 7 
3 2 , 3 
3 2 , 9 
( 3 . 6 ) 
147 ,5 
1 150 ,6 
2 7 6 7 , 9 
1 317 ,1 
6 4 , 5 
26 .1 
(4 .6 ) 
1 3 2 1 , 7 
1 4 4 6 , 2 
185 ,0 
163,5 
2 6 , 5 
8 1 2 , 2 
3 580 ,1 
1 7 2 8 , 2 
851 ,1 
5 , 9 
1 6 , 9 
5 , 2 
856 ,3 
8 7 1 , 9 
7 9 , 5 
5 0 , 2 
5 , 3 
30S.0 
2 0 3 4 , 2 
Α. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2 . Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3 . Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten ( 1 + 2 ) 
4 . Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore al 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2 . Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3 . Totale delle forze di lavoro (1 -l- 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 




Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activité et la région 
Privathaushalte/'Ménages privés 1000 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 +2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 









































Popolazione secondo alcune caratteristiche dell'attività professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 













































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
23 
FRANCE 
TAB. 2 (Fortsetzung/suite) 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3 . Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schiller 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeltssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de molns de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkelten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3 . Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
don t : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de molns de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
1 3 2 3 , 6 
892 ,7 
2 9 , 0 
14 ,9 
9 0 7 , 6 
4 1 6 , 0 
153,1 
(5 ,7 ) 
(5 ,0 ) 
500 ,7 
1 8 2 4 , 4 
1 956 ,9 
1 327 ,9 
29 ,1 
2 3 , 6 
1 351 ,5 
605 ,5 
202,1 
2 5 , 3 
(4 ,3 ) 
512 ,8 
2 469 ,7 
Nord 
1 4 7 6 , 4 
4 5 0 , 9 
9 , 2 
12 ,5 
4 6 3 , 3 
1 013 ,1 
142 ,7 
17 ,9 
2 0 , 8 
4 6 5 , 5 
1 941 ,9 
Sud­Ouest 
2 179 ,9 
744 ,1 
17 ,4 
3 0 , 7 
774 ,9 
1 405 ,1 
214 ,8 
3 3 , 1 
2 1 , 1 
4 9 5 , 0 
2 674 ,9 
2 800,1 
1 3 4 3 , 6 
3 8 , 2 
2 7 , 4 
1 3 7 1 , 0 
1 429 ,1 
295 ,8 
2 3 , 6 
25 ,7 
966 ,2 
3 766 ,3 
4 136 ,9 
2 0 7 2 , 0 
4 6 , 5 
5 4 , 3 
2 126 ,3 
2 0 1 0 , 5 
416 ,9 
5 8 , 4 
2 5 , 4 
1 007 ,8 
5 144 ,6 
24 









































































































































A. Persone di 14 anni di età od oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : ¡η cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 ¡aar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : ¡η cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 
dl cui : in cerca dl occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età Inferiore al 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 




Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activité et la région 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non ectives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 














































































Popolazione secondo alcune caratteristiche dell 'att ività professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 











































































Α. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di ossoro disoccupato 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
27 
ITALIA 
TAB. 2 (Fortsetzung!suite) 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnos non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkelten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte Insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
der. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebuntätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeltssuche 
dont : è la recherche d'un emploi 
B Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 























































































































































































































































































Α. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
dl cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 ¡aar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
dl cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale dello forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui ' studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamhei d 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 




Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activité et la région 
Haushalte insgesamt!Ensemble des ménages 1 000 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeltssuche 
dont : à la recherche d'un autro travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte Insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 









































































Popolazione secondo alcune caratteristiche dell 'att ività professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 






























































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten ( 1 + 2 ) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore al 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
31 
BELGIQUE/BELGIË 







Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeltskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkelten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeltssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3 . Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeltssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeltssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3 . Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 



































































































































































A. Persone dl 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 
di cul : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheld 
di cui : ¡n cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 





Die wichtigsten Gruppen von Arbeitsuchenden in der Bevölkerung 
Principaux groupes de personnes dans la population recherchant un emploi 
Privathaushalte/Maneges privés 1 000 
Männer und Frauen!Hommes et Femmes 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
und bereits gearbeitet haben 
et ayant déjà travaillé 
auf der Suche nach erster Tätigkeit 
à la recherche d'un premier emploi 
Nicht aktive Bevölkerung auf Arbeitsuche 
Personnes non actives recherchant un emploi 
Studenten, Schüler über 14 Jahre 
Étudiants, élèves de plus de 14 ans 
Hausfrauen 
Ménagères 
Rentner, Ruhegehaltsempfänger, sonstige 
Retraités, pensionnés, etc. 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen 
Personnes occupées recherchant un autre emploi 
Selbständige 










Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
und bereits gearbeitet haben 
et ayant déjà travaillé 
auf der Suche nach erster Tätigkeit 
à la recherche d'un premier emploi 
Nicht aktive Bevölkerung auf Arbeitsuche 
Personnes non actives recherchant un emploi 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen 







































































Principali gruppi di persone in cerca di occupazione 
Belangrijkste groepen van werkzoekenden onder de bevolking 




3 2 , 2 
2 8 , 9 
( 8 , 3 ) 
(4 ,7 ) 
17 ,7 
16 ,4 
( 8 , 2 ) 
9 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
(5 ,9 ) 
(6 ,2 ) 
(4 ,5 ) 
Luxembourg 
(1 .0 ) 
(1 .0 ) 
EG / C E 
Uomini e Donne/Mannen en Vrouwen 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
precedentemente occupate 
die reeds gewerkt hebben 
in cerca di prima occupazione 
die een eerste tewerkstelling zoeken 
Persone non attive in cerca di occupazione 
Niet­actieve bevolking die werk zoekt 
Studenti, alunni di oltre 14 anni 
Studenten, scholieren ouder dan 14 jaar 
Casalinghe 
Hulsvrouwen 
Beneficiari di pensioni e di rendite, e altri 
Rentetrekkers en gepensioneerden, overige 
Persone occupate in cerca di altra occupazione 












Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
precedentemente occupate 
die reeds gewerkt hebben 
in cerca di prima occupazione 
die een eerste tewerkstelling zoeken 
Persone non attive in cerca di occupazione 
Niet­actiave bevolking die werk zoekt 
Persone occupate in cerca di altra occupazione 











Arbeitslose und Arbeitsuchende nach Regionen 












































in % der 
Arbeitskräfte 
en % des 



















Arbeitsuchende der nicht-aktiven Bevölkerung 






















in % der 
nicht-aktiven Bevölkerung 
en % de 





















' ) Die Frage nach der Arbeitssuche ¡st der nicht-aktiven Bevölkerung in Italien nicht gestellt worden. 
La question concernant la recherche d'un travail n'a pas été posée à la population non active en Italie. 
La domanda riguardante la ricerca di un lavoro non é stata posta in Italia alla popolazione non attiva. 





Disoccupati e persone in cerca di occupazione per regione 
Werklozen en werkzoekenden onderverdeeld naar gebieden 
Famiglie/Private huishoudingen 






























4 8 , 2 
4 7 , 0 
4 2 , 2 
4 2 , 0 
5 8 , 9 
5 4 , 8 
8 4 , 4 
2 2 , 2 
8 3 , 8 
4 3 , 1 
2 1 , 2 
3 2 , 2 
(4 ,6 ) 
(5 ,6 ) 
(6 .0 ) 
(5 ,7 ) 
Disoccupati 
Werklozen 
In % delle 
forze di lavoro 
¡n % van 
de arbeidskrachten 
2 , 9 
2 , 0 
1,4 
1,9 
2 , 6 
2 , 7 
3 , 6 
5 ,2 
4 , 4 
4 , 2 
3 ,1 
5 ,0 
0 . 9 
(0 .8 ) 
(0 .7 ) 
(1 .3 ) 
(1 .5 ) 
Popolazione non attiva in cerca di lavoro 
Werkzoekenden in de niet-actieve bevolking 
1 000 
(8 ,3 ) 
in % della 
popolazione non-attiva 
In % van 
de niet-actieve bevolking 






Taux de chômage par groupe d'âge 
Privathaushalte!'Méneges privés 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Altersgruppen 14 ­19 
Groupes d'âge 
2 0 ­ 2 4 
25 ­29 
3 0 ­ 3 4 
3 5 ­ 3 9 






Männer 1 Hommes 
Altersgruppen 14 ­19 
Groupes d'âge 
2 0 ­ 2 4 
25 ­29 









Altersgruppen 14 ­19 
Groupes d'âge 
20­24 
2 5 ­ 2 9 
30 ­34 


















































































































Tasso di disoccupazione per classi d'età 
Graad van werkloosheid naar leeftijdsgroepen 
% Famiglie/Privata huishoudingen 








Uomini e Donnei'Mannen en Vrouwen 
14-19 
20 -24 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
25 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 




2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
35 -39 
4 0 - 4 4 
45 -49 
50 -54 
5 5 - 5 9 




2 0 - 2 4 
25 - 29 
3 0 - 3 4 
35 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 




Classi dl età 
Leeltljdsgroepen 






Arbeitslose nach großen Altersgruppen 
Chômeurs par grands groupes d'âge 
Privathaushelte/'Ménages privés 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
Männer und Frauen/Hommes et femmes 1 000 
% 




















Frauen/Femmes 1 000 
% 































































































Disoccupati per grandi gruppi di età 
Werklozen naar grote leeftijdsgroepen 
Famiglie/Private huishoudingen 
Nederland Belgique/België Luxembourg EG / C E 
100 ,0 
) ,0 
3 2 , 2 
100 ,0 
(18.8) 
(20 .2 ) 
(14 ,2) 
(15 ,1) 
(14 ,1 ) 
(11 .3 ) 










,0 100 .0 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
1 000 Uomlr 
% 
1 4 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
65 + 
/ e Donnei Menne 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 000 Uomini/Mannen 
% 
1 4 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 5 9 
6 0 - 6 4 
65 + 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 000 DonneIVrouwen 
% 
1 4 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
65 + 






Arbeitslose, die schon früher gearbeitet haben, nach der Dauer der Arbeitslosigkeit 
Personnes en chômage et ayant déjà travaillé précédemment, selon la durée du chômage 
Privathaushalte/'Ménages privés 
Personen insgesamt 1 000 
Total des personnes 
dar. : ehemalige abhängig Beschäftigte % 
dont : anciens salariés 
Männer und Freuen/Hommes et Femmes % 
Dauer der Arbeltsuche 
Durée de la recherche 
weniger als 1 Monat 
moins d'un mois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 mois à moins de 3 mois 
3 Monate bis unter 6 Monaten 
3 mols à molns de 6 mois 
6 Monate bis unter 12 Monaten 
6 mois à moins de 12 mois 
12 Monate und mehr 
12 mois et plus 
Männer/Hcmmes % 
Dauer der Arbeitsuche 
Durée de la recherche 
weniger als 1 Monat 
moins d'un mois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 mois à moins de 3 mois 
3 Monate bis unter 6 Monaten 
3 mois à moins de 6 mois 
6 Monate bis unter 12 Monaten 
6 mois à molns de 12 mois 
12 Monate und mehr 
12 mois et plus 
Frauen/Femmes % 
Dauer der Arbeitsuche 
Durée de la recherche 
weniger als 1 Monat 
moins d'un mois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 mois à moins de 3 mols 
3 Monate bis unter 6 Monaten 
3 mois à moins de 6 mols 
6 Monate bis unter 12 Monaten 
6 mois à moins de 12 mois 
12 Monate und mehr 




































































Disoccupati precedentemente occupati, secondo la durata della disoccupazione 







2 8 , 9 
95 ,1 
100 ,0 
(19 .9 ) 
(13 ,9 ) 
(13 ,2 ) 
4 1 , 8 
100 ,0 
(23 ,0 ) 






1 0 0 , 0 




1 000 Totale delle persone 
Totaal van de personen 
% di cui : precedentemente lavoratori dipendenti 
waarv. : vroegere werknemers 
% Uomini e Donne/Mannen en Vrouwen 
Durata della ricerca di occupazione 
Duur van het werkzoeken 
meno di un mese 
minder dan 1 maand 
da 1 a meno di 3 mesi 
van 1 tot minder dan 3 maanden 
da 3 a meno di 6 mesi 
van 3 tot minder dan 6 maanden 
da 6 a meno di 12 mesi 
van 6 tot minder dan 12 maanden 
12 mesi e più 
12 maanden en meer 
% UominilMennen 
Durata della ricerca di occupazione 
Duur van het werkzoeken 
meno di un mese 
minder dan 1 maand 
da 1 a meno di 3 mesi 
van 1 tot minder dan 3 maanden 
da 3 a meno di 6 mesi 
van 3 tot minder dan 6 maanden 
da 6 a meno di 12 mesi 
van 6 tot minder dan 12 maanden 
12 mesi e più 
12 maanden en meer 
% Donne/Vrouwen 
Durata della ricerca di occupazione 
Duur van het werkzoeken 
meno di un mese 
minder dan 1 maand 
da 1 a meno di 3 mesi 
van 1 tot minder dan 3 maanden 
da 3 a meno di 6 mesi 
van 3 tot minder dan 6 maanden 
da 6 a meno di 12 mesi 
van 6 tot minder dan 12 maanden 
12 mesi e più 





Arbeitslose nach der Ar t der Arbeitsuche 
Personnes en chômage selon le mode de la recherche 
Privathaushelte/Ménages privés 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 1 000 
% 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeltsvermittlung 
Inscription à un office public de placement 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office privé de placement 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Annonce faite dans un journal 
Suche unter Stellenangeboten 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Recherche par relations personnelles 
Sonstige Art der Suche 
Autres modes de recherche 
Der Befragte erklärt, die Suche noch nicht begonnen zu haben 
L'intéressé déclare ne pas encore avoir commencé ses recherches 
Männer / Hommes 1 000 
% 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office public de placement 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office privé de placement 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Annonce faite dans un journal 
Suche unter Stellenangeboten 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Recherche par relations personnelles 
Sonstige Art der Suche 
Autres modes de recherche 
Der Befragte erklärt, die Suche noch nicht begonnen zu haben 
L'intéressé déclare ne pas encore avoir commencé ses recherches 
Frauen / Femmes 1 000 
% 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office public de placement 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office privé de placement 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Annonce faite dans un journal 
Suche unter Stellenangeboten 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Recherche par relations personnelles 
Sonstige Art der Suche 
Autres modes de recherche 
Der Befragte erklärt, die Suche noch nicht begonnen zu haben 





















































































Persone disoccupate secondo il modo di ricerca 
Werklozen naar de wijze van het werkzoeken 
Famiglie!Private huishoudingen 



















1 000 Uomini e Donne / Mannen en Vrouwen 
% 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Altro modo 
Andere wijze 
L'interessato dichiara di non avere ancora iniziato la ricerca 
De ondervraagde verklaart nog niet begonnen te zijn met zoeken 
1 000 Uomini I Mannen 
% 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Altro modo 
Andere wijze 
L'interessato dichiara di non avere ancora iniziato la ricerca 
De ondervraagde verklaart nog niet begonnen te zijn met zoeken 
1 000 Donne I Vrouwen 
% 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Altro modo 
Andere wijze 
L'interessato dichiara di non avere ancora iniziato la ricerca 





Arbeitslose nach Gründen der Arbeitsuche 
Chômeurs par les raisons motivant la recherche d'un emploi 
Privathaushaltel'Ménages privés 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 1 000 
% 
Verlust einer Tätigkeit als Arbeitnehmer durch Entlassung 
Perte d'un emploi salarié par licenciement 
Verlust einer Tätigkeit als Arbeitnehmer durch eigene Kündigung 
Perte d'un emploi salarié par démission 
Aufgabe einer Tätigkeit als Selbständiger oder als mithelfender 
Familienangehöriger 
Cessation d'une activité à compte propre ou d'aide familial 
Suche nach einer ersten Tätigkeit 





Frauen/ Femmes 1 000 
% 
Verlust einer Tätigkeit als Arbeitnehmer durch Entlassung 
Perte d'un emploi salarié par licenciement 
Verlust einer Tätigkeit als Arbeitnehmer durch eigene Kündigung 
Perte d'un emploi salarié par démission 
Aufgabe einer Tätigkeit als Selbständiger oder als mithelfender 
Familienangehöriger 
Cessation d'une activité à compte propre ou d'aide familial 
Suche nach einer ersten Tätigkeit 
























































Disoccupati secondo i motivi della ricerca di una occupazione 






3 2 , 2 
100 ,0 
6 3 , 6 
(9 .4 ) 
(10 .1 ) 
(13 ,8 ) 
1 5 , 4 
100 ,0 




E G / C E 
100 ,0 
100 ,0 
1 000 Uomini e Donnei Mannen en Vrouwen 
% 
Perdita di occupazione dipendente seguito a licenziamento 
Verlies van een werkkring als werknemer door ontslag 
Perdita dl occupazione dipendente per dimissioni 
iWerkkringverlies als werknemer door genomen ontslag 
Cessazione di attività in proprio o in qualità di coadiuvante 
familiare 
Opgeven van een activiteit als zelfstandige of medewerkend 
gezinslid 
Ricerca di prima occupazione 





1 000 Donne/Vrouwen 
% 
Perdita di occupazione dipendente in seguito a licenziamento 
Verlies van een werkkring als werknemer door ontslag 
Perdita dl occupazione dipendente per dimissioni 
Werkkringverlies als werknemer door genomen ontslag 
Cessazione di attività in proprio o ¡n qualità di coadiuvante 
familiare 
Opgeven van een activiteit als zelfstandige of medewerkend 
gezinslid 
Ricerca di prima occupazione 









Sonstige Arbeitsuchende nach großen Altersgruppen 
Autres personnes à la recherche d'un emploi par grands groupes d'âge 
Privathaushalte/'Ménages privés 
Deutschland (BR) France Italia 
Arbeitsuchende, nicht-aktive Bevölkerung 
Personnes non actives à la recherche d'un emploi 












2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 





2 0 - 2 4 







2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 -44 
























































Altre persone in cerca di occupazione ripartite per grandi gruppi di età 
Overige werklozen naar grote leeftijdsgroepen 
Famiglie/Private huishoudingen 















Persone non attive in cerca di occupazione 












­ 4 4 









' e Donne/Manne 






























TAB. 10 (Fortsetzung/Suite) 
Privathaushalte/Ménages privés 
Arbeitsuchende, tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi et recherchant un autre 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 1 000 
% 
Altersgruppen 14 -19 
Groupes d'âge 
20 -24 




Männer/Hommes 1 000 
% 





4 5 - 5 9 
60 + 
Frauen/Femmes 1 000 
% 





4 5 - 5 9 
60 + 
Anteil der bereits tätigen Arbeitsuchenden an den 
beschäftigten Arbeitnehmern (M + F) 
% des personnes occupées recherchant un autre emploi 
par rapport aux salariés occupés (M + F) 





































































































TAB. 10 (Seguito/Vervolg) 
Famiglie/Private huishoudingen 






(31 ,6 ) 

















Persone occupate in cerca di altra occupazione 
Werkzoekende werkzame arbeidskrachten 
1 000 
% 
Uomini e Donne/Mannen en Vrouwen 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 9 
60 + 





























Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
% dl occupati in cerca di altra occupazione ¡n 
rapporto ai dipendenti occupati (M + F) 
Verhouding werkzoekende werkzame arbeids-
krachten tot de werkzame werknemer (M + F) 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 9 
60 + 







Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung gleichen Alters und Geschlechts 
Taux d'activité par groupe d'âge 
Forces de travail par rapport à l'ensemble de la population totale de même âge et sexe 
Privathaushalte/Ménages privés 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 













Insgesamt für die Bevölkerung über 14 Jahren 
Total pour la population de plus de 14 ans 
Insgesamt für die Bevölkerung im aktiven Alter 


















































Tasso d'attività per classi d'età 
Forze di lavoro in rapporto all'insieme della popolazione totale della stessa età e sesso 
Graad van werkgelegenheid naar leeftijdsgroepen 













9 . 7 



















Uomini e donnei'Mannen en Vrouwen 




30 - 34 
35 -39 







Totale per la popolazione di più d¡ 14 ar 
Totaal bevolking van 14 jaar en ouder 
Totale per la popolazione in età attiva 




TAB. 11 (Fortsetzung I suite) 
Deutschland (BR) France Italia 
Männer 1 Hommes 
Altersgruppen 14 -19 
Groupes d'âge 
2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
45 -49 





Insgesamt für die Bevölkerung über 14 Jahren 
Total pour la population de plus de 14 ans 
Insgesamt für die Bevölkerung im aktiven Alter 
Total pour la population d'âge actif 
Frauen/Femmes 




3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 






Insgesamt für die Bevölkerung über 14 Jahren 
Total pour la population de plus de 14 ans 
Insgesamt für die Bevölkerung im aktiven Alter 






















































































TAB. 11 (seguito/vervolg) 
COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 






























































3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
45 -49 





Classi dl età 
Totale per la popolazione di più di 14 anni 
Totaal bevolking van 14 jaar en ouder 
Totale per la popolazione in età attiva 
Totaal bevolking van actieve leeftijd 
Donne/Vrouwen 
14 -19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
35 -39 







Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
Totale per la popolazione di più di 14 anni 
Totaal bevolking van 14 jaar en ouder 
Totale per la popolazione in età attiva 





Tätige Arbeitskräfte nach Wirtschaftsbereich und Wirtschaftszweig 
Personnes ayant un emploi par secteur et branche d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 











Energie- und Wasserw.rtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Dienstleistungen 
Services 
Handel, Gaststätten, usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen, usw. 



















































Persone occupate ripartite per settore e ramo di att ività 
Werkzame arbeidskrachten naar bedrijfssector en bedrijfstak 
1 000 Famiglie/Private huishoudingen 
Nederland Belgique/België 
3 524,4 
[ 178 ,3 ] 
[9 602 ,3 ] 
[ 5 4 , 0 ] 
[1 2 3 2 , 8 ] 
[ 280 ,0 ] 
[ 3 5 . 4 ] 
[1 711 ,6 ] 
[ 600 ,6 ] 
[ 232 ,9 ] 
[ 157 ,6 ] 
[ 247 ,6 ] 
[ 492 ,9 ] 
Luxembourg 
727 ,3 
(12 ,5 ) 
5 1 , 2 
(1 .4 ) 
3 7 , 7 
(11 .2 ) 
6 3 , 6 
2 5 , 9 
(8 .9 ) 
( 4 . 8 ) 
(8 ,6 ) 
(15 ,4 ) 
EG / C E 






Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Servizi 
Dienstverlening 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedr.jven 
Credito, assicurazione, ecc. 




















Energie- und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Dienstleistungen 
Services 
Handel, Gaststätten, usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen, usw. 
















Energie- und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Dienstleistungen 
Services 
Handel, Gaststätten, usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen, usw. 























































































TAB. 12 (seguito/vervolg) 
COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 




















































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Servizi 
Dienstverlening 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 











Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e geno civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Servizi 
Dienstverlening 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Anteil tätiger Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privatheushaltel'Ménages privés 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Selbständige 





































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di attività 





















1 6 , 8 
7 8 , 6 
4 , 6 
700 ,0 
[ 5 . 1 ] 
[ 45 ,5 ] 
[49 ,5 ] 
700 ,0 
[19 .2 ] 
[24 ,6 ] 
[56 ,2 ] 
700 ,0 
[0 .6 ] 
[51 .8 ] 
[47 ,7 ] 
700 ,0 
[31 ,1 ] 
[14 .1 ] 
[54 ,9 ] 
Luxembourg 
(14 ,2 ) 
7 8 , 8 
(7 ,0 ) 
700 .0 
( 9 . 8 ) 
4 0 , 2 
5 0 , 0 
700 ,0 
3 2 , 0 
(13 .3 ) 
5 4 , 7 
700 ,0 
4 8 , 6 
5 0 , 6 
700 ,0 
6 5 , 2 
( 2 , 2 ) 
3 2 , 6 






Uomini e Donnei'Mannen en Vrouwen 
Imprenditori e indipendenti 













Imprenditori e indipendenti 



























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushaltel'Ménages privés 1J000 
Deutschland (BR) France Italia 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Tätige Arbeitskräfte 



















































































Persone occupate per poszione nella professione e settore di attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
1000 Famigliai Private hulshoudingen 









































Imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
Tätige Arbeitskräfte 



































































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 








































































































Imprenditori e indipendenti 

























TAB. 14 (Fortsetzung I suite) 
Tätige Arbeitskräfte 































Personnes ayant un emploi 
Landwirtschaft 
Agriculture 















































































































M F Τ 























































































































































































































































































Imprenditori β Indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privetheushalte!Ménages privés 1 000 
Tätige Arbeltskräfte 






















































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 


















































































































Imprenditori e indipendenti 

























TAB. 14 (Fortsetzung/suite) 
Tätige Arbeltskräfte 









































































































































































































































































































































































Imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
Tätige Arbeitskräfte 










































































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di att ivi tà economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 

















































































































Imprenditori e indipendenti 

























TAB. 14 (Fortsetzung/suite) 
Tätige Arbeitskräfte 















































































































8 , 2 
35,3 








































































































































































































































































































































































Imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Haushalte insgesamt!Ensemble des minages 1 000 [Angepaßte Zahlen!Chilfres ajustés] 
Tätige Arbeltskräfte 































































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di att ività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 

































































































Imprenditori e indipendenti 

























TAB. 14 (Fortsetzung/suite) 
Tätige Arbeitskräfte 


















































































































































1 5 , 5 
2 4 . 9 
Hainaut 
140,2 
( 7 ,6 ) 
3 7 , 7 
9 4 , 9 
































































































( 6 ,7 ) 
43 ,1 
4 4 , 5 
15,6 
( 4 ,3 ) 
( 5 , 3 ) 
( 6 ,0 ) 
Namur 
35.3 
( 5 ,1 ) 
2 7 , 8 
(5.7) 


























Imprenditori e indipendenti 

























4 3 , 2 
7 2 , 3 
2 7 , 2 
(5 ,0 ) 
( 5 ,6 ) 
1 0 , 6 
101,9 
4 1 , 4 







































Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 
Privathaushalte l'Ménages privés 1 000 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versieherungen usw. 









8 8 1 2 , 5 
1 745 ,8 
215 ,0 
2 365 ,4 
1 309,1 
646 ,3 
1 877 ,9 
2 114 ,4 
6 384,8 
5 9 , 7 
16 ,0 
2 586 ,0 
100 ,9 
2 3 , 9 




1 306 ,5 
France 
75 9 5 6 , 7 
4 4 4 , 9 
172 ,6 
5 510 ,9 
1 551,1 
152 ,4 
2 249 ,2 
1 160 ,6 
858 ,4 
1 283 ,7 
2 572 ,9 
5 794,8 
6 3 , 6 
(8 ,6 ) 
1 648 ,7 
7 4 , 0 
2 4 , 0 
985 ,2 
264 ,5 
4 0 2 , 6 
543 ,4 
1 780 ,2 
Italia 
72 985,6 
1 264 ,3 
103 ,5 
4 965 ,6 





1 599 ,3 
1 102 ,0 
3 344,2 
357,1 
(3 .4 ) 












Lavoratori dipendenti r ipart i t i per ramo di att ività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 











































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 








Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 












































































Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
DEUTSCHLAND (BR) 













































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 

















Energie­ und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 




















































5 , 2 
40,2 
38,4 






























8 , 3 
604,4 
24,2 


















































































































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 








Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 












































Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
FRANCE 

















































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 

















Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 































































































































































9 3 2 , 4 
5 1 , 7 






3 7 , 5 
8 6 , 5 
9 5 , 4 
1 720 ,1 
107 ,4 
9 , 3 
4 9 6 , 0 
210,3 
19 ,6 
2 4 8 , 6 
125 ,0 
6 6 , 5 
146,1 

























Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 








Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 

























































6 , 2 
235,9 
56,1 
9 . 2 

















Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
ITALIA 











































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijvt 
Credito, assicurazione, ecc. 

















Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 






































ruzzi e Mol 
60,7 





















































8 . 5 
195,2 
33,6 








































3 4 , 0 




7 6 , 9 
9 3 , 4 
2 9 , 7 
184 ,2 






9 , 9 
4 8 , 8 
4 6 , 4 
18 ,7 
102 ,5 
4 8 , 6 
F 
Lazio 
2 3 9 , 8 
9,1 
4 2 , 4 
(2 .7 ) 
(3 .0 ) 
34 ,1 
7 ,6 
(4 ,0 ) 
7 0 , 0 
6 6 , 4 
Sicilia 
1 2 7 , 0 
3 0 , 8 
11 ,3 
1 2 , 9 
4 1 , 6 
2 5 , 0 
Τ 
1 1 0 0 , 0 




2 1 . 5 
111.1 
1 0 1 , 0 
3 3 , 7 
2 5 4 , 2 
144 ,0 
9 4 8 , 3 
2 3 8 , 5 





4 8 , 4 
2 0 . 1 
144 ,0 
7 3 , 6 
M 
8 0 0 , 3 
8 7 , 4 
(3 ,1 ) 
207 ,5 
176 ,5 
1 4 , 3 
5 7 , 8 
8 3 , 3 
1 0 , 9 
101,1 
5 8 , 4 
2 1 2 , 7 
3 6 , 3 
1 0 , 6 
3 3 , 2 
51 ,7 
( 5 .4 ) 
1 0 , 6 
16 ,1 
( 3 ,7 ) 




2 0 7 . 2 
5 9 , 2 
5 1 . 9 
9 , 8 
(2 .7 ) 
4 3 , 9 
3 5 , 6 
Sardegna 
5 6 , 7 
(4 .8 ) 
( 4 ,1 ) 




1 007 ,5 
146 ,6 
(3 ,4 ) 
2 5 9 , 4 
178,1 
1 4 , 4 
6 7 , 6 
8 6 , 0 
12 ,8 
145 ,0 
9 4 , 0 
2 6 9 , 4 
41 ,1 
10 ,7 
3 7 , 3 
5 2 , 0 
5 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
(4 ,2 ) 
5 4 , 5 





Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Ba- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 








Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 



























































































































[Cifre corrette!Herziene cijfers] 
BELGIQUE/BELGIË 
TAB. 15 
Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 



































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 


















Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz. eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 






3 9 , 9 
1 4 , 2 
(4 ,2 ) 
(7 .8 ) 
(4 ,4 ) 
(3 .9 ) 
7 6 , 9 
(3 ,5 ) 
2 5 , 4 
(7 .3 ) 
(5 ,9 ) 
1 1 . 6 
9 ,6 
8 , 8 
F 
Luxembourç 
1 1 , 4 
(5 ,2 ) 
Namur 
2 5 , 0 
(3 ,8 ) 
(4 .8 ) 
11 .5 
Τ 
5 1 , 3 
15 ,3 
(4 .3 ) 
(4 .9 ) 
(8 ,4 ) 
(5 .7 ) 
9 . 2 
101 .9 
(3 .6 ) 
29 ,2 
7 , 4 
10 .7 
12 ,0 
(3 ,5 ) 
11 ,8 





Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 






LUXEMBOURG G.D. LUXEMBOURG G.D. 
TAB. 15 
Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 
Lavoratori dipendenti r ipart i t i per ramo di att ività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
PrivathausheltelMénages privés 1 000 Famiglie!Private huishoudingen 









Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 






7 6 , 8 
(1 .4 ) 
3 4 , 2 
(9 ,3 ) 
(8 ,2 ) 
(7 ,9 ) 
(2 ,9 ) 
(6 .8 ) 
(4 ,8 ) 
F 
2 3 , 5 
(2 ,8 ) 
(7 ,5 ) 
(1 .8 ) 
(1 .9 ) 
(8 .5 ) 
Τ 
1 0 0 , 3 
(1 ,4 ) 
3 7 , 0 
(9 .5 ) 
15 ,7 
(8 .5 ) 
(4 ,7 ) 
(8 .6 ) 
13 ,2 




Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilìzia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Arbeiter und Angestellte nach Wirtschaftszweigen 
Ouvriers et employés par branche d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
Deutschland (BR) France Italia 










Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 




















































































Operai e impiegati r ipart i t i per ramo di att ività 
Hand- en hoofdarbeiders naar bedrijfstak 
1 000 Famiglie!Private huishoudingen 
Nederland Belgique/België 
[7 5 5 6 , 7 ] 
[ 1 2 , 9 ] 
[ 4 5 , 8 ] 
[ 876 ,9 ] 
[206 ,4 ] 
[ 1 8 , 6 ] 
[ 118 ,9 ] 
[ 104 ,0 ] 
[ 1 0 , 1 ] 
[ 3 6 . 7 ] 
[ 110 ,5 ] 
[7 2 7 4 , 5 ] 
[ 7 . 6 ] 
[ 239 ,3 ] 
[ 2 2 , 9 ] 
[ 1 6 . 8 ] 
[ 166 ,1 ] 
[ 115 ,4 ] 
[ 121 ,7 ] 
[ 210 ,1 ] 
[ 300 ,3 ] 
Luxembourg 
56,3 
(1 ,3 ) 
29 ,2 
(8 ,1 ) 
(8 ,1 ) 
(1 .5 ) 
(1 ,3 ) 
(5 ,4 ) 
44,0 
(7 ,8 ) 
(1 ,4 ) 
(7 ,6 ) 
(7 ,0 ) 
(4 ,6 ) 
(7 ,3 ) 
(7 ,9 ) 
E G / C E 





Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Aufgliederung der abhängig Beschäftigten auf die einzelnen Wirtschaftszweige in % 
Répartition en % des salariés entre les différentes branches d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 
Männer und FrauanjHommes et Femmes 
Zweige insgesamt 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














3 , 3 
9 , 5 
10 ,7 
700 ,0 
0 , 9 
0 ,3 
4 0 , 5 
1,6 
0 , 4 
2 0 , 2 
3 , 4 
4 , 6 
7 ,7 
2 0 , 5 
France 
700,0 
2 , 8 
1.1 
3 4 , 6 










2 8 , 5 
1.3 
0 , 4 
1 7 , 0 
4 , 6 
6 ,9 





0 , 8 
3 8 , 2 




2 , 0 
12 ,3 
















Ripartizione percentuale dei lavoratori dipendenti nei diversi rami di att ività 





















[ 0 , 5 ] 
[ 1 . 9 ] 
[ 4 0 , 3 ] 
[ 8 , 3 ] 
[ 1 . 3 ] 
[ 10 ,3 ] 
[ 7 . 9 ] 
[ 4 . 8 ] 
[ 8 . 9 ] 
[ 14 .8 ] 
700 ,0 
. 
[ 3 5 , 9 ] 
[ 0 , 8 ] 
[ 0 . 4 ] 
[ 1 5 , 9 ] 
[ 2 , 0 ] 
[ 6 . 1 ] 
[ 6 , 1 ] 
[ 3 1 . 1 ] 
Luxembourg 
700,0 
(0 ,8 ) 
(1 ,4 ) 
3 6 , 8 
(9 .5 ) 
(0 ,8 ) 
15 ,7 
(8 ,5 ) 
(4 ,7 ) 
(8 ,6 ) 
(13 ,2 ) 
700,0 
. 
(11 .9 ) 
(32 ,1 ) 
(2 ,6 ) 
(7 .9 ) 
(8 ,0 ) 
(36 ,1) 
EG / C E 
700 ,0 
700 ,0 
Uomini e Donne!Mannen en Vrouwen 
Totale dei rami 




Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









In der Berichtswoche durchschnittl ich geleistete Arbeitsstunden 
der tätigen Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf sowie bestimmten 
Wirtschaftsbereichen und -zweigen; Einteilung nach Stundengruppen 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées au cours de la semaine de référence 
par les personnes ayant un emploi, selon le statut professionnel et certains secteurs 
et branches d'activité; répartition en % par groupes d'heures 
Privathaushalte/Ménages privés % 
Tätige Arbeitskräfte/Personnes ayant un emploi (T) 
Geleistete Wochenstunden (0 ϊ ι ) 
Houros effectuées par semaine 
Selbständige/lndépendants (T) 
Wirtschaftsbereiche insgesamt/Total des secteurs d'activité 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Landwirtschaft/Agricutture 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Dienstleistungen/Services 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 







7 , 0 






2 , 6 






7 , 2 















5 , 2 




































Numero medio di ore di lavoro effettuate nella settimana di riferimento 
dalle persone occupate secondo la posizione nella professione e alcuni settori 
e rami di att ivi tà; distribuzione percentuale per classi di ore 
Gemiddeld aantal door de werkzame arbeidskrachten gewerkte uren, 
naar positie in het bedrijf en in enige bedrijfssectoren en -takken; 












7 , 6 






2 , 7 















6 , 4 






4 , 6 





7 , 2 
6 ,3 







Persone occupate/Werkzame arbeidskrachten (T) 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Indipendenti/Zelfstandigen (T) 
Totale dei settori di attivltà/Totaal van de arbeldsbedrijven 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Agricoltura/Landbouw 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi dl ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Servizi/Diensten 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 




TAB. 18 (Fortsetzung/suite) 
Mithelfende Familienangehörige/Aldes familiaux (Τ) 
Wirtschaftsbereiche insgesamt/Total des secteurs d'activité 
Geleistete Wochenstunden (% h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
dar. : Frauen/àont : Femmes 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Landwlrtschaft/Agriculture (T) 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Dienstleistungen/Services (T) 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
























































8 , 8 




















































































































Coadiuvanti/Medewerkende gezinsleden (Τ) 
Totale del settori di attività/Totaal van de bedrijfssectoren 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 




43 ­ 47 h 
48 h + 
di cui : Donne/waarvan : Vrouwen 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Agricoltura/Landbouw (Τ) 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Servizi/Diensten (Τ) 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 




TAB. 18 (Fortsetzung I suite) 
Abhängig Beschäftigte/Saiariés 
Wirtschaftsbereiche insgesamt/Total des secteurs d'activité 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
f Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Produzlerendes Gewerbe/Industrie 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Verarbeitendes Gewerbe/Industrie manufacturière 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 -42 h 
43 -47 h 
48 h + 
Baugewerbe/Bâtiment 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 - 39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 



























































































TAB. 18 (seguito/vervolg) 


































































Totale dei settori di attività/Totaal van de bedrijssectoren 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Industria/Industrie 
Ore lavorate per settimana (% h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Industrie manlfatturiere/Be- en verwerkende nijverheid 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Edilizia/Bouwnijverheid 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
Oh 
1 - 39¡h 
40 - 42]li 
-.S 
43 - 47?h 
48h + 





TAB. 18 (Fortsetzung I suite) 
Dienstleistungen/Services 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Handel/Commerce 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Verkehr/Transport 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Sonstige Dienstleistungen/Autres services 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Insgesamt/Total 
Stundengruppen (%) 0 h 
Groupes d'heures 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 

































































































































































Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Commercio/Handel 
Ore lavorate per settimana (% h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Trasporti/Vervoer 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Altri servizi/Overige diensten 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal 
0 h Classi di ore (%) 
Groepen uren 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 





Durchschnittlich geleistete Wochenstunden der tätigen Arbeitskräfte 
nach Wirtschaftszweigen 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par semaine par les personnes 
ayant un emploi, selon la branche d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














































































Media settimanale delle ore lavorate dagli occupati r ipart i t i 
per settore di att ività 

















































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Durchschnittl ich geleistete Wochenstunden der abhängig Beschäftigten 
nach Wirtschaftszweigen 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par semaine par les salariés, 
selon la branche d'activité 
Privathaushaltet'Ménages privés 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 













































Media settimanale delle ore effettuate dai lavoratori dipendenti r ipart i t i 
per ramo di att ivi tà 




4 1 , 9 
5 0 . 4 
4 2 , 0 
4 2 , 6 
4 3 , 4 
4 2 , 1 
4 3 , 3 
4 3 , 3 
4 1 , 2 
4 1 , 8 
3 7 , 6 
Luxembourg 
4 2 , 7 
5 6 , 4 
4 2 , 6 
4 2 , 9 
4 6 , 2 
4 2 , 2 
4 4 , 0 
41 ,7 
4 0 , 2 
3 9 , 3 
4 1 , 0 
EG / C E 




Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 


















Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 













































































TAB. 20 (seguito/vervolg) 
Nederland Belgique/België 
4 2 . 9 
5 1 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 9 
4 3 , 5 
4 2 , 1 
4 5 , 1 
4 3 , 4 
4 2 , 6 
4 2 , 6 
3 9 , 4 
3 9 . 4 
4 1 , 5 
3 8 , 5 
4 0 , 9 
4 0 , 5 
3 8 , 8 
3 8 , 8 
3 6 , 4 
Luxembourg 
4 3 . 4 
5 7 , 0 
4 2 , 6 
43 ,1 
4 6 , 4 
4 2 , 5 
4 5 , 9 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 0 , 1 
4 2 , 1 
4 0 . 5 
4 0 , 3 
4 2 , 0 
3 9 , 7 
3 8 , 6 
3 6 , 4 
4 0 , 1 





Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Abhängig Beschäftigte nach Gruppen geleisteter Stunden 
Salariés par groupes d'heures effectuées 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 

































































































Lavoratori dipendenti ripartiti per classi di ore lavorate 
Werknemers naar groepen gewerkte uren 














































































Anteil abhängig Beschäftigte nach den Gründen 
für geringere Arbeitszeit als 40 Stunden 
Répartition des salariés selon les raisons entraînant une durée de travail de moins de 40 heures 
PrivetheushaltelMénages privés 
Männer und Freuen/Hommes et Femmes 1 000 
% 
Beginn oder Aufgabe einer Tätigkeit 
Début ou cessation d'un emploi 
Krankheit, Unfall, Urlaub 
Maladie, accident, congé 
Arbeitsstreitigkeit 
Conflit de travail 
Verkürzte Arbeltszelt aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen 









FrauenlFemmes 1 000 
% 
Beginn oder Aufgabe einer Tätigkeit 
Début ou cessation d'un emploi 
Krankheit, Unfall, Urlaub 
Maladie, accident, congé 
Arbeitsstreitigkeit 
Conflit de travail 
Verkürzte Arbeitszeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen 




































































Ripartizione dei lavoratori dipendenti che hanno lavorato meno di 40 ore, 
secondo i motivi di tale durata del lavoro 








































1 000 Uomini e Donne!Mannen en Vrouwen 
% 
Inizio o cessazione di occupazione 
Begin of beëindiging van een beroepsactiviteit 
Malattia, infortunio, ferie 
Ziekte, ongeval, verlof 
Conflitto di lavoro 
Arbeidsgeschil 
Disoccupazione parziale o attività ridotta per motivi di 
ordine tecnico 









1 000 Donnei Vrouwen 
% 
Inizio e cessazione di occupazione 
Begin of beëindiging van een beroepsactiviteit 
Malattia, infortunio, ferie 
Ziekte, ongeval, verlof 
Conflitto di lavoro 
Arbeidsgeschil 
Disoccupazione parziale o attività ridotta per motivi di 
ordine tecnico 













Tätige Arbeitskräfte mit zweiter Tätigkeit nach Wirtschaftszweigen 
der ersten und zweiten Tätigkeit 
Personnes ayant un emploi principal et une deuxième activité 
selon la branche des deux activités 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
Wirtschaftszweig/1. Tätigkeit ^~~^ 
Branches d'actlvité/l" emploi 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Hände', Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 





Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 
Personnes ayant un 2e emploi 







dar. : Handel, Gaststätten usw. 
dont : Commerce, restauration, etc 
Sonstige Dienstleistungen 
Autres services 
Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 







































































Persone con un'occupazione principale e una seconda 
per rami delle due attività 
Werkzame arbeidskrachten met hoofdberoep en nevenactiviteit, 
naar bedrijfstak voor beide werkzaamheden 
1 000 Famiglie/Private huishoudingen 
Ramo dl attività/2" occupazione 
Bedrijfstak/Nevenactiviteit 
7 + 8 9 + 10 
Insgesamt — Totale 











































































^ ^ ^ Ramo dl attività/1' occupazione 
Bedrijfstak/Voornaamste activiteit 










Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 




Overige diensten . 
Occupati con 2 ' occupazione 
Werkzame arbeidskrachten met 2° activiteit 







di cui : Commercio, ristoranti, ecc. 
waarvan : Handel, restaurants, enz. 
Altri servizi 
Overige diensten 
Occupati con 2 ' occupazione 




TAB. 23 (Fortsetzung I suite) 
Wlrtschaftszweig/1. Tätigkeit ^~~~~-
Branches d'actlvlté/1or emploi 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 





Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 
Personnes ayant un 2 ' emploi 
dar. : Frauen/dom : Femmes 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 







Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 
Personnes ayant un 2° emploi 
dar. : Frauen/άοηι : Femmes 
Männer und Freuen/Hommes et Femmes 
Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 
































































































TAB. 23 (seguito/vervolg) 
COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
Ramo dl attivltà/2* occupazione 
Bedrijfstak/Nevenactiviteit 














9 + 10 
Insgesamt — Totale 
Total — Totaal 
1 000 
ITALIA 
4 , 9 












































































2 ­ 5 
6­10 
^,— Ramo dl attività/1» occupazione 
Bedrijfstak/Voornaamste activiteit 















Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 





Occupati con 2* occupazione 
Werkzame arbeidskrachten met 2* activiteit 
di cui : Donne/waarvan : Vrouwen 
e Donnei Mannen en Vrouwen 
Occupati con 2 ' occupazione 







Occupati con 2 ' occupazione 
Werkzame arbeidskrachten met 2· activiteit 
di cui; Donna/waarvan : Vrouwen 
Uomini e Donnei Mannen en Vrouwen 
1 000 
% 
Occupati con 2· occupazione 





Durchschnittliche Arbeitszeit in der zweiten Tätigkeit nach Wirtschaftszweigen 
Durée moyenne de travail dans la deuxième activité par branche 
Privathaushalte/Ménages privés Stunden/heures 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 










Handel, Gaststätten usw. 





































Durata media del lavoro nella seconda occupazione per rami di att ività 
Gemiddelde arbeidsduur van de nevenactiviteit, naar bedrijfstak 
ore/uren Famiglia/Private huishoudingen 
Nederland Belg ique/ België 
1 4 , 0 
1 9 , 3 
14 ,7 
(14 .5 ) 
1 7 , 2 
(19 .1 ) 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 6 
(18 ,0 ) 
(10 .6 ) 
Luxembourg 
(76\ 7) 
(18 ,8 ) 
(21 ,7 ) 
(11 .1 ) 
EG / C E 




Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Be- en verwerkende nijverheid 
Commercio, ristoranti, ecc. 







Altersgliederung der tätigen Arbeitskräfte nach Wirtschaftsbereichen 
und Stellung im Beruf 
Répartition par âge des personnes ayant un emploi par secteur d'activité 
et statut professionnel 
Privethaushaltel'Ménages privés 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
Altersgruppen 14 -24 
Groupes d'âge 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 6 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
darunter: Landwirtschaft 
dont : Agriculture 
Altersgruppen 14 -24 
Groupes d'âge 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 



















































Ripartizione per classi di età delle persone occupate, per settore di attività 
e posizione nella professione 
Leeftijdsverdeling van de werkzame arbeidskrachten naar bedrijfssector 



































Uomini e Donno/Mannen en Vrouwen 
Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
14 -24 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
di cui : Agricoltura 
waarvan : Landbouw 
14 -24 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
2 5 - 3 4 
35-44 
45-54 





TAB. 25 (Fortsetzung/suite) 
Privathaushalte/Ménages privés 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Abhängig Beschäftigte 
Salariés 








dont : Industrie 
Altersgruppen 14 -24 
Groupes d'âge 
25 -34 




darunter : Dienstleistungen 
dont : Services 
Altersgruppen 14 -24 
Groupes d'âge 
25 -34 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 




Altersgruppen 14 - 24 
Groupes d'âge 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 




























































































TAB. 25 (seguito/vervolg) 




































































Uomini e Donne!Mannen en Vrouwen 
Dipendenti 
Werknemers 







di cui : Industria 
waarvan : Industrie 
14 - 24 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 -64 
65 + 
di cui : Servizi 
waarvan : Dienstverlening 
14 - 24 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
25 -34 






14 -24 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
25 -34 








Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von fünf Jahren 
Salariés par groupes d'âge de cinq ans 
Privathaushalte l'Ménages privés 1 000 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 



























































Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di cinque anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van vijf jaar 




























Uomini e Donnei Mannen en Vrouwen 
















TAB. 26 (Fortsetzung/suite) 
Männer/Hommes 





3 0 - 3 4 












3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 













































































































































14 -19 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
2 0 - 2 4 
25 -29 
30 -34 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 







14-19 Classi dl età 
Leeftijdsgroepen 
2 0 - 2 4 
25 -29 












Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 


















3 5 ­ 4 4 






4 5 ­ 5 4 































8 , 6 













































































































Lavoratori dipendenti r ipart i t i per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 









































1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 












































































































Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 






3 5 - 4 4 





























































































Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 
















































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14-24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 















Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 












3 5 ­ 4 4 
45 ­54 
55 ­ 64 
65 + 
14 ­24 







3 5 ­ 4 4 





















































9 , 2 

















































































8 , 9 
138 
TAB. 27 
Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 
ITALIA 

















































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14 -24 
2 5 - 3 4 


















1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
Totale/Totaal 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 





Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 










14 ­ 24 
25 ­34 
3 5 ­ 4 4 









































































































































Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 




















































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14 ­24 
2 5 ­ 3 4 














Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14 ­24 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 






Gesamtbevölkerung, Männer, Frauen und verheiratete Frauen 
nach Altersgruppen von fünf Jahren 
Population totale, hommes, femmes et femmes mariées 




1 000 % 
Männer/Hommes 
Uomlni/Mannen 




1 000 % 
Verhelratet/Mariées 
Conlugate/Gehuwd 








3 0 - 3 4 
35 -39 


























































































































Popolazione totale, uomini, donne e donne sposate 
per classi d'età di cinque anni 
Totale bevolking, mannen, vrouwen en gehuwde vrouwen 
































































































































0 - 1 3 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14 -19 
20 - 24 
25 -29 
30 -34 
3 5 - 3 9 











TAB. 28 (Fortsetzung/suite) 
Totale/Totaal 
1 000 % 
Männer/Hommes 
Uomini/rvlannen 




1 000 % 
Verhelratet/Mariées 
Conlugate/Gehuwd 












40 - 44 
45 -49 
50- 54 









3 0 - 3 4 
35 -39 
40 -44 





































6 , 8 
6 , 2 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 2 
6 .9 
4 , 8 
5 , 8 
5 , 4 















































6 , 5 
6 , 0 
7 , 3 
7 ,1 
7 , 2 
6 ,8 
4 , 7 
5 , 8 
5 , 4 









7 , 0 
7 , 0 
6 , 8 
4 , 7 
5 ,7 
5 , 4 
4 , 7 



































6 , 4 
7 ,3 
6 ,9 
7 , 2 
6 , 9 
4 , 9 
5 , 8 
5 , 5 





7 , 4 
5 , 9 
6 , 2 
6 , 4 
6 , 8 
6 , 6 
4 , 7 
5 , 9 
5 , 9 
5 , 5 




























0 , 6 






8 , 0 
8 , 8 
7 , 4 
4 , 7 
4 , 8 
100,0 
0 ,3 
6 , 0 







8 , 4 
6 , 6 
7 , 0 
144 














































3 2 , 6 
15 ,6 
11,3 









1 0 , 9 
Nederland 
Luxembourg 











































0 - 13 
1 4 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
55 - 59 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 + 
















































Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 














4 5 ­ 5 4 
55 ­64 
65 + 
0 ­ 1 3 
14 ­24 
25 ­34 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
55­ 64 
65 + 




4 5 ­ 5 4 
55­ 64 
65 + 





























































































































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 
































































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 








Classi di età 
Leeftijdsgroepen 








Classi di età 
Leeftijdsgroepen 










Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 














4 5 - 5 4 
55- 64 
65 + 































































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 
1 000 Famiglie!Private huishoudingen 
M F 
Région parisiei 
4 585 ,3 














7 0 3 , 4 
Est 
































4 7 8 , 6 
Τ 
ine 
9 627 ,2 
1 982 ,4 
1 649 ,8 
1 4 3 1 , 4 
1 424 ,4 
1 138 ,8 
889 .7 
1 110 ,7 
4 732 ,4 
1 192 ,4 
853 ,2 
5 7 7 , 9 
629 ,0 
4 9 7 , 4 
4 1 7 . 2 
565 ,3 
5 7 4 3 , 0 
1 279 ,4 






M F T 
Bassin parisien 
4 207 ,9 




4 6 9 , 0 
3 9 3 , 2 
486 ,9 
3 007 ,6 
750 ,0 
4 9 8 , 7 












3 3 7 , 2 
4 5 1 8 , 0 
1 059 ,9 
7 7 8 , 8 
517 ,3 
543 .8 




3 310 .2 
715 ,7 





5 3 9 , 7 
Mediterranée 
2 625 ,7 
4 8 3 , 2 
358 .4 





8 7 2 5 , 9 
2 112 ,6 
1 511 ,0 
1 024 ,8 
1 115 ,2 
944 ,4 
843 ,9 
1 174 ,0 
6 317 ,8 
1 4 6 5 , 6 















Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 1 3 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi dl età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 54 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale /Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
1 4 - 24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 





Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 










0 ­ 13 
14­24 
2 5 ­ 3 4 



















































































































































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 






























































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 








Classi di età 
Leeftijdsgroepen 








Classi di età 
Leeftijdsgroepen 










Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 






























































































































































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 



















































Oost -V laanderen 
519,5 536,1 
125,0 118,9 
86.6 86 ,8 
71,1 69,3 
69.7 69 ,3 





















Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
















0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 













Methodik und Definitionen 
A — Allgemeine Zielsetzung 3* 
Β — Durchführung der Erhebung 3* 
C — Erhebungsbereich 3* 
D — Genauigkeit der Ergebnisse 4* 
E — Regionale Gliederung 4* 
F — Übersicht über die erfaßten Merkmale 5* 




Obwohl in allen Ländern der Gemeinschaft Statistiken 
über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit vorliegen, 
muß doch immer wieder festgestellt werden, daß ein 
Vergleich der nationalen Zahlenreihen auf Ebene der 
Gemeinschaft nur selten möglich ist, da diese keine 
einheitlichen methodischen Grundlagen haben und 
auf verschiedenen Definitionen und Berichtszeit­
räumen für die einzelnen Länder beruhen. Unter­
schiedliche Gesetzgebungen verhindern bei der 
Arbeitslosigkeit jeglichen Vergleich der Niveaus. 
Darüber hinaus können bestimmte Vorgänge nicht 
analysiert werden, da Angaben hierzu für manche 
Länder fehlen. 
Um diesen Mängeln abzuhelfen, hat das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften im Herbst 
1960 eine erste gemeinsame Stichprobenerhebung 
über Arbeitskräfte in den Ländern der Gemeinschaft 
nach einheitlichen Kriterien durchgeführt. 
Auf Vorschlag der Kommission und durch Beschluß 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften wurde 
eine derartige Erhebung erstmals 1968 und von da ab 
jährlich wiederholt. Im Frühjahr 1968 haben sich alle 
Länder, mit Ausnahme von Luxemburg, an der 
Erhebung beteiligt. Ab 1969 beteiligt sich auch 
Luxemburg nach Überwindung der technischen 
Schwierigkeiten an der Erhebung. Leider haben vom 
gleichen Zeitpunkt an die Niederlande teils aus 
technischen, teils aber auch aus grundsätzlichen 
Erwägungen ihre Mitwirkung eingestellt. Von 1969 
bis 1971 können daher leider keine Angaben für die 
Gemeinschaft insgesamt mehr ausgewiesen werden. 
Β — Durchführung der Erhebung 
Auf Vorschlag des Statistischen Amtes der Euro­
päischen Gemeinschaften wurde für 1968 in 
Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen 
Ämtern ein einheitlicher Fragenkatalog, ein einheit­
liches Lochkartenschema sowie die Verschlüsselung 
der Angaben festgelegt. Diese Unterlagen sind mit 
ganz geringfügigen Änderungen auch für die folgende 
Erhebung beibehalten worden. 
Die nationalen statistischen Ämter waren auch mit 
der Auswahl der Haushalte, der Befragung selbst 
sowie der Übermittlung der Angaben nach einheit­
lichem Schema an das Statistische Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften betraut. 
Der Entwurf des Tabellenprogramms sowie die 
Aufbereitung der von den nationalen Ämtern über­
mittelten Unterlagen für jeden Angehörigen der 
erfaßten Haushalte lag beim Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften. Für Deutschland sind 
nach dem Gemeinschaftsprogramm erstellte Tabellen 
übermittelt und in die Gemeinschaftsaufbereitung 
integriert worden. 
Erhebungsbereich 
Die Erhebung sollte grundsätzlich alle Personen 
erfassen, die in der Berichtswoche ihren normalen 
und tatsächlichen Wohnsitz auf dem Gebiet eines 
Mitgliedstaates der Gemeinschaft hatten. 
Aus methodischen und technischen Gründen war es 
nicht möglich, in allen Ländern auch Anstaltshaushalte, 
wie Heime, Internate, Kliniken und Gemeinschafts­
unterkünfte, vollständig zu erfassen. Daher wurde 
die Gemeinschaftsaufbereitung einheitlich auf die 
Privathaushalte abgestellt. Die Mitglieder dieser 
Privathaushalte stellen für die Gemeinschaft etwa 
97 % der Bevölkerung dar, so daß die für diesen Perso­
nenkreis ermittelten Ergebnisse in etwa als repräsen­
tativ angesehen werden können. 
Auswahleinheit ist der Haushalt (gemäß der jeweils 
geltenden nationalen Definit ion). Der Umfang der 
Stichprobe wurde unter Berücksichtigung der Vor­
schläge der Kommission jedoch letztlich aufgrund 
der in den einzelnen Ländern gegebenen technischen 
Möglichkeiten von den nationalen statistischen 
Ämtern festgelegt. 
3 " 
1 . Zum Zeitpunkt der Erhebung ge­






2 . Bei der Erhebung erfaßte Bevölke­





3 . Anteil der erfaßten Bevölkerung an 




















































































Genauigkeit der Ergebnisse 
Unabhängig von allen anderen Fehlermöglichkeiten 
ist jede Stichprobenerhebung mit Zufallsfehlern 
behaftet. Da sowohl Erstellung des Stichprobenplanes 
wie Auswahl der zu befragenden Haushalte in Händen 
der nationalen statistischen Ämter lag, war es dem 
Statistischen Amt der Gemeinschaften unmöglich, 
mit einiger Genauigkeit die Fehlergrenzen und die 
entsprechenden Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. 
Um den Leser jedoch bei der Interpretation der 
Tabellen dieser Veröffentlichung zu leiten, wurden 
nach gleichen Kriterien für alle Länder 
—■ Ergebnisse, die sich auf so kleine Besetzung 
bestimmter Tabellenfelder bezogen, daß sie un­
brauchbar sind, durch einen Punkt ersetzt; 
— Ergebnisse, die ziemlich unsicher erscheinen und 
nur mit Vorsicht zu verwenden sind, in Klammern 
gesetzt. 
E — Regionale Gliederung 
Umfang der Stichprobe und Zahl der in den Tabellen 
kombinierten Merkmale erlaubten keine systematische 
Aufbereitung der im Grundmaterial enthaltenen 
relativ tiefen regionalen Gliederung. Im Einvernehmen 
mit der Generaldirektion Regionalpolitik der Kom­
mission sind folgende Zusammenfassungen vor­






































































































F — Übersicht über die er faßten Merkmale 
In der Lochkarte der gemeinsamen Stichproben-
erhebung über Arbeitskräfte sind folgende Merkmale 
verschlüsselt worden : 
1. Land 
2. Region 
3. Ordnungsnummer des Haushalts 
4. Art des Haushalts, in dem der Betreffende lebt 
(Privathaushalt oder Anstalt) 
5. Kategorien der Anstaltshaushalte 





1 1 . Hauptbeschäftigung 
12. Stellung im Beruf ( 1 . Tätigkeit) 
13. Wirtschaftszweig ( I .Tät igke i t ) 
14. Arbeitsstunden ( I .Tät igke i t ) 
15. Gründe für geringere Arbeitszeit als 40 Stunden 
in der Berichtswoche 
16. Zweite Tätigkeit oder Nebentätigkeit 
17. Stellung im Beruf (2. Tätigkeit) 
18. Wirtschaftszweig (2. Tätigkeit) 
5 * 
19. Arbeitsstunden (2. Tätigkeit) 
20. Gesamtzahl der Stunden (nur Frankreich) 
2 1 . Arbeitssuche 
22. Gründe für Arbeitssuche 
23. Art der Arbeitssuche 
24. Dauer der Arbeitssuche 
25. Arbeitslosenunterstützung oder -hilfe 
26. Ehemalige Stellung im Beruf (für Arbeitslose) 
27. Ehemaliger Wirtschaftszweig (ab 1971) 
28. Seit Verlust einer Tätigkeit vergangene Zeit (für 
Arbeitslose) 
29. Hochrechnungskoeffizient 
G — Wicht igste Def in i t ionen 
Bei der Aufbereitung der gemeinsamen Stichproben-
erhebung über Arbeitskräfte stützte sich das Stati-
stische Amt der Europäischen Gemeinschaften soweit 
als möglich auf die im Rahmen der OECD erarbeiteten 
Definitionen. 
Eine genaue Übernahme dieser Definition auf die 
gemeinsame Stichprobenerhebung war jedoch 
insbesondere aus zwei Gründen nicht möglich : 
— in den ersten Erhebungen noch bestehende 
Lücken im Ausgangsmaterial; 
— sehr kompliziertes Aufbereitungsverfahren. 
Aus diesen beiden Gründen konnte auch der genaue 
Anschluß an die Erhebung von 1960 nicht gewähr-
leistet werden; die veröffentlichten Ergebnisse dieser 
ersten Erhebung (Statistische Informationen Nr. 2 
bis/1963) sind daher mit den Ergebnissen des 
neuen Zyklus von 1968 bis 1971 nicht direkt ver-
gleichbar. 
Die Anwendung einheitlicher Definitionen für alle 
Länder der Gemeinschaft der gemeinsamen Stich-
probenerhebung führt naturgemäß auch zu Ab -
weichungen gegenüber den auf nationaler Ebene 
ausgewiesenen Ergebnissen. 
Bevölkerung der Privathaushalte 
Zur Bevölkerung der Privathaushalte gehören alle 
Personen, die in der Berichtswoche ihren normalen 
und tatsächlichen Wohnsitz auf dem Gebiet eines 
Mitgliedstaats der Gemeinschaft hatten und einem 
Privathaushalt im Sinne der jeweil igen nationalen 
Abgrenzung angehörten. 
Nicht zur Bevölkerung in dieser Abgrenzung gehören : 
a) alle in Anstaltshaushalten lebenden Personen, 
gleichgültig, ob diese auf nationaler Ebene in die 
Stichprobe ganz oder teilweise einbezogen 
werden; 
b) Personen, die zwar noch einen legalen Wohnsitz 
in einem der Mitgliedstaaten haben, normaler-
weise jedoch in einem anderen zur Gemeinschaft 
gehörigen Land oder einem sonstigen Land 
wohnhaft sind; 
c) die Wehrpfl ichtigen, selbst wenn diese zum 




14 Jahren und 
Die tätigen Arbeitskräfte setzen 
aus allen Personen im Alter von 
mehr, die : 
innerhalb der Berichtswoche eine bezahlte haupt 
berufliche Tätigkeit ausgeübt haben; 
a) 
b) zwar normalerweise eine bezahlte Tätigkeit 
ausüben, jedoch im Laufe der Berichtswoche 
nicht am Arbeitsplatz waren. Hierunter fallen 
Personen, die während der Berichtsperiode vor-
übergehend wegen Krankheit, Urlaub, Unfall, 
Streik oder sonstiger Gründe abwesend waren. 
Ebenfalls hier einzugliedern sind Personen, die 
aufgrund technischer oder klimatischer Ein-
wirkungen nicht arbeiten konnten; 
c) einer unbezahlten Tätigkeit als mithelfender 
Familienangehöriger nachgingen, sofern diese 
mehr als 15 Stunden in der Woche betrug. 
Nicht zu den tätigen Arbeitskräften gezählt werden : 
a) zeitweilig oder für eine unbestimmte Dauer und 
ohne Entgelt während der Berichtsperiode nicht 
tätige Personen; 
b) Personen ohne Arbeitnehmertätigkeit sowie 
Personen ohne eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb oder ohne sonstiges Unternehmen, die 
Vorbereitungen zur Aufnahme einer neuen Tätig-
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keit, zur Eröffnung eines landwirtschaftlichen 
Betriebes oder eines Unternehmens zu einem 
späteren Zeitpunkt als die Berichtswoche getroffen 
haben; 
c) nicht bezahlte mithelfende Familienangehörige, 
die im Familienbetrieb in der Berichtswoche 
weniger als 15 Stunden gearbeitet haben; 
d) die Wehrpflichtigen (1 ). 
Die Tatsache, daß eine andere Arbeit gesucht wird, 
hindert nicht die Einordnung in die Gruppe der tätigen 
Arbeitskräfte. 
Bei den tätigen Arbeitskräften mußte von den 
international empfohlenen Definitionen bei der Ein-
ordnung der nichtaktiven Bevölkerung mit Neben-
tätigkeit abgewichen werden. Im Arbeitskräfte-
Konzept der OECD gelten diese als Arbeitskräfte, wenn 
sie mindestens eine Stunde in der Berichtswoche 
gearbeitet haben. In der gemeinsamen Stichprobe 
werden hingegen nur hauptberuflich Tätige als 
Arbeitskräfte betrachtet und die Personen mit Neben-
tätigkeit gesondert ausgewiesen. 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Hierzu gehören alle Personen, die unter die folgenden 
Gruppen fallen : 
a) Abhängig Beschäftigte, die in der Lage sind, 
sofort eine Tätigkeit anzutreten, in der Berichts-
woche jedoch ohne Erwerbstätigkeit waren, und 
deren Arbeitsvertrag abgelaufen oder zeitweise 
unterbrochen war; 
b) Personen, die vorher nie eine Tätigkeit ausgeübt 
haben oder die vorher nicht als abhängig Be-
schäftigte tätig waren (ehemalige Selbständige 
z.B.) oder die seit längerer Zeit nicht gearbeitet 
haben, jedoch in der Lage waren, in der Berichts-
periode jederzeit eine Arbeit anzunehmen, sofern 
sie eine Tätigkeit als abhängig Beschäftigte 
suchten; 
c) Personen, die normalerweise in der Lage waren, 
sofort zu arbeiten, die jedoch bereits Vorkehrungen 
getroffen haben, eine neue abhängige Tätigkeit 
zu beginnen, jedoch nach Ablauf der Berichts-
periode; 
d) zeitweise oder auf unbestimmte Zeit ohne Ent-
lohnung entlassene Personen. 
(') Berufssoldaten gelten als tätige Arbeitskräfte. 
Arbeitskräfte 
Die Arbeitskräfte sind definiert als die Gesamtheit 
der Personen im Alter von 14 Jahren und mehr, die 
im Laufe der Berichtswoche ihren normalen und 
tatsächlichen Wohnsitz auf dem Gebiet eines der an 
der Erhebung beteiligten Mitgliedstaaten hatten und 
die im Laufe dieser Periode eine hauptberufliche 
Tätigkeit hatten oder erklärt haben, arbeitslos zu 
sein, obwohl sie eine Tätigkeit suchten und in der 
Lage waren, diese auszuüben, sobald sie ihnen 
angeboten wird. 
Die Arbeitskräfte setzen sich demnach zusammen 
aus den tätigen Arbeitskräften und den Personen, die 
erklärt haben, arbeitslos zu sein. 
Nichtaktive Bevölkerung 
Zur nichtaktiven Bevölkerung zählen alle Personen, 
die : 
a) das Alter von 14 Jahren am 1. Januar des 
Erhebungsjahres nocht nicht erreicht hatten : 
1968 : geboren 1954 und später 
1969 : geboren 1955 und später 
1970 : geboren 1956 und später 
1971 : geboren 1957 und später 
b) die 14 Jahre und älter sind, jedoch nicht zu den 
Arbeitskräften nach der genannten Definition 
gehören. 
In diese Gruppen fallen Hausfrauen, Studenten, 
Rentner und Ruhegehaltsempfänger und dgl. 
Ebenfalls zur nichtaktiven Bevölkerung gezählt 
wurden Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu 
sein, jedoch keine Stelle als abhängig Beschäftigte 
suchten. 
Mithelfende Familienangehörige, die sich zwar selbst 
als erwerbstätig eingeordnet haben, jedoch in der 
Berichtswoche nur 1-14 Stunden gearbeitet haben, 
gehören zur nichtaktiven Bevölkerung. Da eine 
Einordnung nach Hausfrauen, Schülern usw. nachträg-
lich nicht möglich war, sind sie nur in der Gesamtzahl 
der Nicht-Aktiven ausgewiesen. 
Personen, die zur nichtaktiven Bevölkerung gehören, 
können sowohl Arbeit suchen (z.B. Studenten auf 
Suche nach erster Tätigkeit) als auch eine Neben-
tätigkeit haben (z.B. Hausfrauen, die nebenher in 
anderen Haushalten arbeiten). 
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Personen auf Arbeitsuche 
Als Arbeitsuchende gelten alle Personen, die bei der 
Befragung angegeben haben, eine Stelle als abhängig 
Beschäftigte zu suchen. Diese Gruppe setzt sich 
zusammen aus : 
a) tätigen Arbeitskräften, die noch eine Tätigkeit 
haben, jedoch eine andere Tätigkeit suchen; 
b) Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, 
aber schon früher gearbeitet haben; 
c) Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
und eine erste Tätigkeit zu suchen; 
d) den Arbeitsuchenden aus der nichtaktiven 
Bevölkerung (z.B. Schüler und Studenten auf 
Suche nach einer ersten Tätigkeit). 
im Vergleich; die Zahl der geleisteten Stunden dürfte 
für Frankreich in bezug auf die Haupttätigkeit, der 
diese Gesamtzahl von Stunden zugeordnet wurden, 
leicht überhöht sein. 
Die durchschnittliche wöchentl iche Arbeitszeit wurde 
errechnet für alle Personen, die in der Berichtswoche 
mindestens eine Stunde gearbeitet haben. Personen, 
die keine Arbeitsstunden in dieser Woche geleistet 
haben, sei es wegen Krankheit, Urlaub oder aus 
sonstigen Gründen, bleiben bei der Berechnung un-
berücksichtigt. 
Diese Methode wurde gewählt, um eine möglichst 
große Annäherung an den Begriff der „angebotenen 
Arbeitszeit", der für die harmonisierte Statistik in der 
Industrie verwendet wird, zu erreichen. 
Stellung im Beruf 
Als „Arbeitgeber" gelten alle Personen, die Arbeit-
nehmer beschäftigen oder als „Alleinschaffende" 
keine Arbeitnehmer beschäftigen; sie können jedoch 
von mithelfenden Familienangehörigen unterstützt 
werden. 
Bei den „Arbeitnehmern" erfolgt die Unterscheidung 
zwischen „Arbeiter" und „sonstigen Arbeitnehmern" 
entsprechend den nationalen Gepflogenheiten, wobei 
der Begriff „Arbeiter" nach Möglichkeit die Personen, 
die mit manuellen Arbeiten betraut sind, bezeichnen 
sollte. 
„Mithelfende Familienangehörige" sind nicht ent-
lohnte Familienangehörige, die normalerweise in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb oder Unternehmen 
mitarbeiten, sofern ihre Tätigkeit mehr als 14 Stunden 
in der Berichtswoche betrug. Personen dieser Gruppe, 
die in der Berichtswoche keine Arbeitsstunden 
geleistet haben, sind bei den mithelfenden Familien-
angehörigen belassen worden. 
Arbeitsstunden 
Erfaßt wurde die Zahl der in der Berichtswoche 
geleisteten Arbeitsstunden, und zwar für die haupt-
berufliche Tätigkeit sowie für die Nebentätigkeiten. 
Nur für Frankreich wurde diese Unterscheidung nicht 
vorgenommen, sondern nur die Gesamtzahl aller 
geleisteten Stunden in Haupt- und Nebentätigkeit 
erfragt. Dadurch ergibt sich eine gewisse Verzerrung 
Wirtschaftszweige 
Zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Erhebung 1968 
fehlte eine einheitliche, für alle Länder der Gemein-
schaft gültige Nomenklatur aller Wirtschaftszweige. 
Die NACE (Allgemeine Systematik der Wirtschafts-
zweige in den Europäischen Gemeinschaften) befand 
sich noch in Vorbereitung und konnte nur für die 
Bereiche des Handels und der Dienstleistungen 
berücksichtigt werden. 
Die NICE (Systematik der Zweige des produzierenden 
Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaften) 
wurde für das produzierende Gewerbe, 
die ISIC (International Standard Industrial Classi-
fication) für die Landwirtschaft herangezogen. 
Im einzelnen entsprechen : 





1 . Landwirtschaft 
2 . Bergbau 
3. Verarbeitende Industrie 
4 . Baugewerbe 
5. Energie- und Wasserwirtschaft 
6 . Handel, Gaststätten usw. 
7 . Verkehr und Nachrichten 
8. Kreditwesen und Versicherungen 
9. Öffentliche Verwaltung 





NACE 9 (ohne 91) 
Beim Ausweis von Wirtschaftsbereichen sind nach-
stehende Wirtschaftszweige zusammengefaßt : 
Landwirtschaft Zweig 1 
Produzierendes Gewerbe Zweig 2-5 
Dienstleistungen Zweig 6-10 
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Ab 1971 wird eine Änderung der Nomenklatur 
eintreten; die Ergebnisse werden dann auch nach 
der nunmehr fertiggestellten NACE aufbereitet 
werden, wobei im ersten Jahr noch zu Vergleichs-
zwecken beide Nomenklaturen verschlüsselt werden. 
Die neue Nomenklatur lautet wie folgt : 
1 . Landwirtschaft 
2 . Energie-und Wasserwirtschaft 
3 . Gewinnung und Bearbeitung 
nichtenergetischen Mineralien 






4 . Metallverarbeitende Industrie, Feinme-
chanik und Optik 
5. Sonstiges produzierendes Gewerbe 
6. Baugewerbe 
7 . Handel, Gaststätten, Beherbergungs-
gewerbe 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Kreditwesen, Versicherungsgewerbe, 
Dienstleistungen für Unternehmen, 
Vermietungen 
10. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, 
gesetzliche Sozialversicherungen 
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Méthodes et définitions 
A — Objectifs généraux de l'enquête 13* 
B — Relevé des données 13* 
C — Champ de l'enquête 13* 
D — Précision des résultats 14* 
E — Répartitions régionales 14* 
F — Caractéristiques retenues 15* 
G — Principales définitions 16* 
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A — Objectifs généraux de l'enquête 
Bien qu'il existe, dans tous les pays de la Commu-
nauté, des statistiques sur l'emploi et le chômage, 
il s'est avéré à maintes reprises qu'une comparaison 
des séries chiffrées nationales est rarement possible 
au niveau de la Communauté car ces dernières n'ont 
pas de base méthodologique commune et reposent 
sur des principes, des définitions et des dates de 
référence différents selon les pays. Des législations 
divergentes empêchent, en ce qui concerne le 
chômage, toute comparaison des niveaux. Par ailleurs, 
certains phénomènes ne peuvent être analysés faute 
de données pour plusieurs pays. 
Pour pallier ces lacunes, l'Office statistique des 
Communautés européennes a effectué, en automne 
1960, une première enquête communautaire par 
sondage sur les forces de travail. Sur proposition de la 
Commission et après décision du Conseil de ministres, 
cette enquête a été renouvelée en 1968 et ensuite 
annuellement. 
Au printemps de 1968, tous les pays de la Commu-
nauté, à l'exception du Luxembourg, y ont participé; 
depuis 1969, ce pays, ayant surmonté les difficultés 
techniques rencontrées, prend également part à 
l'enquête. Les Pays-Bas par contre, se basant entre 
autres sur des motifs d'ordre technique et des 
considérations de principe, ont décidé de ne plus y 
participer. Des données d'ensemble au niveau commu-
nautaire ne peuvent donc pas être établies pour les 
années 1969 à 1971. 
B — Relevé des données 
Pour 1968, une liste de questions et un schéma 
uniformes de la carte mécanographique ainsi que les 
règles à suivre pour la codification des données 
avaient été établis en accord avec les instituts 
nationaux de statistique sur proposition de l'OSCE. 
A quelques modifications près, ces mêmes règles 
ont été reconduites pour les enquêtes ultérieures. Le 
tirage de l'échantillon et les visites aux ménages 
ont été effectués par les instituts nationaux de 
statistique qui ont également assuré la transmission 
des résultats à l'OSCE suivant le schéma retenu. 
De son côté, l'Office statistique des Communautés 
européennes a élaboré le programme de tableaux et 
assuré l'exploitation des données transmises par les 
instituts nationaux. En ce qui concerne l'Allemagne, 
des tableaux conformes au programme commu-
nautaire ont été transmis directement à l'Office et 
intégrés dans l'exploitation communautaire. 
C — Champ de l'enquête 
L'enquête couvre, en principe, toutes les personnes 
ayant, au cours de la semaine de référence, leur 
résidence habituelle et effective sur le territoire d'un 
des États membres de la Communauté. C'est pour 
des raisons méthodologiques qu'il n'a pas été 
possible d'inclure, dans tous les pays, les ménages 
collectifs tels que homes, internats, cliniques ou 
logements collectifs de travailleurs. L'exploitation 
communautaire a, de ce fait, été limitée uniformément 
aux ménages privés. Les membres de ces ménages 
constituant environ 97 % de la population totale 
de la Communauté, on peut admettre que les résultats 
obtenus pour ces personnes sont, en fait, représen-
tatifs. 
L'unité statistique de base de l'enquête est le ménage 
tel qu'il est défini sur le plan national. Le volume de 
l'échantillon a été établi par les instituts nationaux 
de statistique sur base des possibilités techniques 
dans les différents pays, tout en tenant compte des 
propositions de la Commission. 
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D — Précision des résultats 
Indépendamment des autres sources d'imprécision, 
toute enquête par sondage se trouve être limitée par 
l'existence d'erreurs aléatoires. La mise au point du 
plan de sondage et le tirage de l'échantillon ayant 
été effectués par les instituts nationaux de statistique, 
il a été impossible à l'Office de calculer de manière 
précise les limites de ces erreurs et les probabilités 
correspondantes. 
Afin de faciliter au lecteur l'interprétation des tableaux 
de cette publication, on notera que : 
les résultats ayant trait à un très petit nombre 
de personnes dans l'échantillon, et ne permettant 
de ce fait aucune indication valable, ont été 
remplacés par un point; 
les données incertaines en raison d'un effectif 
réduit dans l'échantillon et qui ne peuvent être 
utilisées qu'avec une grande prudence, ont été 
mises entre parenthèses. 
Répart i t ions régionales 
Le volume de l'échantillon ainsi que le nombre de 
combinaisons de critères différents dans les tableaux 
ne permettent pas une exploitation systématique de 
la répartition régionale détaillée des données recueillies. 
En accord avec la Direction générale de la politique 
régionale de la Commission, les regroupements 
suivants ont été effectués : 
Al lemagne (R.F.) 







































































































Les caractéristiques suivantes ont été codifiées dans 
la carte mécanographique : 
1. Pays 
2. Région 
3. Numéro d'ordre du ménage 
4. Type de ménage dans lequel 
(ménage privé ou collectif) 
5. Catégorie de ménage collectif 
6. Lien avec le chef de ménage 
vit l'intéressé 
7. Sexe 
8. Année de naissance 
9. État matrimonial 
10. Nationalité 
1 1 . Occupation principale 
12. Statut professionnel ( I nac t i v i t é ) 
13. Branche d'activité ( 1 r e activité) 
14. Heures de travail ( 1 r e activité) 
15. Raisons justifiant une activité de moins 
40 heures pendant la semaine de référence 
16. Activité secondaire ou occasionnelle 
17. Statut professionnel (2e activité) 
de 
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18. Branche d'activité (2 e activité) 
19. Heures de travail (2 e activité) 
20. Nombre total d'heures de travail (pour la France 
seulement) 
2 1 . Recherche d'un emploi 
22. Motifs pour la recherche d'un emploi 
23. Mode de recherche d'un emploi 
24. Durée de la recherche d'un emploi 
25. Perception d'allocations de chômage 
26. Ancien statut professionnel (pour les chômeurs) 
27. Ancienne branche d'activité (à partir de 1971) 
28. Temps écoulé depuis la perte d'emploi (pour les 
chômeurs) 
29. Coefficient d'extrapolation. 
G — Principales définit ions 
Les définitions utilisées pour l'exploitation de l'enquête 
communautaire sur les forces de travail sont essen-
tiellement basées sur celles qui ont été élaborées 
dans le cadre de l'OCDE. 
Une application rigoureuse de ces définitions inter-
nationales n'a toutefois pas été possible pour un 
double motif, à savoir les lacunes existant encore 
dans les résultats de la première enquête et la nécessité 
d'éviter une élaboration trop complexe par ordinateur. 
En conséquence, une comparabilité parfaite avec 
l'enquête de 1960 n'a pu être garantie. Les résultats 
de cette enquête (Informations statistiques n° 2 
bis/1963) ne peuvent donc pas être directement 
raccordés avec ceux du cycle 1968 à 1971. 
L'emploi de définitions communes à tous les pays 
de la Communauté participant à l'enquête entraîne 
des différences avec les résultats obtenus au niveau 
national. 
Population des ménages privés 
Font partie de cet ensemble les personnes qui ont, 
au cours de la semaine de référence, leur résidence 
habituelle et effective dans un des cinq pays de la 
Communauté participant à l'enquête, et qui appar-
tiennent à un ménage privé dans le sens défini sur le 
plan national. 
Ne sont donc pas comprises dans la population : 
a) les personnes vivant dans des ménages collectifs, 
que ceux-ci aient été compris, totalement ou 
partiellement, dans l'enquête par sondage au 
niveau national ou non; 
b) les personnes ayant encore un domicile légal 
dans un des États membres, mais résidant 
habituellement, soit dans un autre pays de la 
Communauté, soit dans un pays tiers; 
c) les militaires du contingent, même s'ils vivaient 
dans un ménage privé au moment de l'enquête. 
Personnes ayant un emploi 
Les personnes ayant un emploi sont toutes les 
personnes âgées de 14 ans et plus qui : 
a) ont effectué un travail rémunéré en tant qu'occu-
pation principale, pendant la semaine de référence; 
b) ont normalement un emploi, mais qui au cours 
de la semaine de référence n'étaient pas au 
travail, par suite de maladie, accident, congé, 
grève, ou autres circonstances. Font également 
partie de ce groupe les personnes n'ayant pas 
travaillé pour des raisons techniques ou météoro-
logiques; 
c) ont une activité non rémunérée comme aides 
familiaux pour autant que cette activité dépasse 
15 heures par semaine. 
Ne sont pas à compter dans la main-d'œuvre occupée : 
a) les personnes qui, temporairement ou pour 
une durée illimitée et sans rémunération, n'avaient 
pas d'activité durant la semaine de référence; 
b) les personnes sans emploi salarié et les personnes 
n'ayant ni exploitation agricole, ni d'autre entre-
prise, mais ayant pris leurs dispositions en vue 
de commencer à travailler dans un nouvel emploi 
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ou d'ouvrir une exploitation agricole ou une 
entreprise à une date postérieure à la période de 
référence; 
c) les aides familiaux non rémunérés ayant travaillé 
moins de 15 heures dans l'exploitation familiale 
au cours de la semaine de référence; 
d) les militaires du contingent (1) . 
Le fait de rechercher un autre travail n'empêche 
pas le classement dans la catégorie des personnes 
ayant un emploi. 
En ce qui concerne la catégorie « personnes ayant un 
emploi», il n'a pas été possible de respecter les 
définitions internationales pour ce qui est de la 
population non active avec activité occasionnelle. 
Cette catégorie est, dans le concept «forces de 
travail» de l'OCDE, considérée comme ayant un 
emploi si la durée du travail effectué au cours de la 
semaine de référence a atteint au moins une heure. 
Dans l'enquête communautaire par contre, seules les 
personnes ayant une activité principale ont été 
considérées comme ayant un emploi, celles qui n'ont 
qu'une activité occasionnelle ayant été comptées 
à part. 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
Les personnes ayant déclaré être en chômage 
sont toutes celles qui entrent dans une des catégories 
suivantes : 
a) travailleurs à même de prendre un emploi et 
qui, leur contrat d'emploi ayant pris fin ou ayant 
été temporairement interrompu, se trouvaient 
sans emploi et en quête de travail rémunéré, 
durant la semaine de référence; 
b) personnes n'ayant jamais eu d'emploi au-
paravant ou dont le dernier statut professionnel 
n'était pas celui de salarié (anciens employeurs, 
etc.) ou ayant cessé de travailler depuis un certain 
temps et qui, durant la période de référence, 
étaient à même de travailler, pour autant qu'elles 
fussent en quête d'un emploi salarié; 
c) personnes sans emploi, normalement à même 
de travailler immédiatement et ayant pris leurs 
dispositifs en vue de commencer une nouvelle 
activité salariée, mais à une date postérieure à la 
période de référence; 
(1) Les militaires de carrière sont Inclus dans les personnes ayant un emploi. 
d) personnes mises à pied temporairement ou 
pour une durée indéfinie, sans rémunération. 
Forces de travail 
Les forces de travail sont définies comme l'ensemble 
des personnes de 14 ans et plus qui avaient leur 
résidence normale et effective sur le territoire d'un 
des pays membres ayant participé à l'enquête et qui, 
au cours de la semaine de référence, avaient un 
emploi principal ou étaient sans emploi bien qu'elles 
en recherchassent un et fussent à même de l'accepter, 
dès qu'il leur serait offert. 
Les forces de travail se composent donc des personnes 
ayant un emploi et des personnes ayant déclaré 
être en chômage. 
Population non active 
Sont considérées comme non actives toutes les 
personnes qui : 
a) étaient âgées de moins de 14 ans au 1 e r janvier 
de l'année de l'enquête : 
1968 ; nées en 1954 et après 
1969 : nées en 1955 et après 
1970 ; nées en 1 956 et après 
1971 : nées en 1957 et après 
b) quoique âgées de plus de 14 ans, ne faisaient 
pas partie des forces de travail selon la définition 
indiquée. 
Sont compris dans ce groupe les ménagères, les 
étudiants, les bénéficiaires de rentes ou de pen-
sions, etc. 
Font également partie de la population non active, 
les personnes ayant déclaré être en chômage mais ne 
recherchant pas d'emploi salarié. 
Les aides familiaux ayant déclaré avoir une occupation 
principale mais qui, en fait, n'avaient travaillé que 
1 à 14 heures pendant la semaine de référence, font 
partie de la population non active. Leur classement en 
ménagères, étudiants, etc., étant ultérieurement 
irréalisable, cette catégorie de personnes a été 
englobée dans le total de la population non active. 
Des personnes non actives peuvent être à la recherche 
d'un emploi (étudiants recherchant un premier 
emploi par exemple) ou avoir une activité occasion-
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nelle (ménagère travaillant également pour d'autres 
ménages). 
Personnes recherchant un emploi 
Sont considérées comme recherchant un emploi 
toutes les personnes qui, au moment de l'enquête, 
ont déclaré rechercher un emploi de salarié. Sont 
comprises dans cette catégorie : 
a) les personnes ayant un emploi, mais en recherchant 
un autre; 
b) les personnes ayant déclaré être en chômage 
et ayant eu une activité antérieure; 
c) les personnes ayant déclaré être en chômage et 
rechercher un premier emploi; 
d) les personnes non actives mais recherchant 
néanmoins un emploi (par exemple élèves et 
étudiants à la recherche d'un premier emploi). 
heures travaillées dans le cadre des deux activités 
qui a été établi. Il en résulte une certaine difficulté 
dans la comparaison des données : groupées sous 
l'activité principale, les heures travaillées pourraient 
donner pour la France un nombre quelque peu trop 
élevé. 
La durée hebdomadaire moyenne du travail a été 
calculée pour toutes les personnes ayant travaillé 
au moins une heure pendant la semaine de référence. 
N'ont pas été prises en considération pour ce calcul 
les personnes n'ayant pas travaillé pendant cette 
même période, que ce soit pour raison de maladie, de 
congé ou pour d'autres motifs. 
Cette méthode a été choisie afin de se rapprocher 
autant que possible de la notion utilisée dans la 
«Statistique de la durée hebdomadaire de travail 
offerte» dans l'industrie. 
Branches d'activité 
Statut professionnel 
Dans un but de simplification on a cru utile de ne pas 
faire, dans cette publication, de distinction entre les 
catégories «employeurs» et «indépendants». Sont 
donc considérées comme «indépendants» toutes 
les personnes actives travaillant pour leur propre 
compte. 
En ce qui concerne les salariés, la distinction entre 
«ouvriers» et «autres salariés» a été faite selon les 
définitions nationales en s'approchant le plus possible 
de la définition de l'ouvrier comme travailleur manuel. 
Sont considérés comme «aides familiaux» les 
membres de la famille non rémunérés collaborant 
de façon habituelle au fonctionnement d'une 
exploitation agricole ou d'une entreprise, pour autant 
qu'ils aient travaillé plus de 14 heures pendant la 
semaine de référence. Les personnes de ce groupe 
n'ayant aucune heure de travail pendant la semaine 
de référence, ont néanmoins été maintenues dans 
cette catégorie. 
Heures de travail 
Le nombre d'heures travaillées pendant la semaine 
de référence a été relevé tant pour l'activité principale 
que pour l'activité occasionnelle. Cette distinction 
n'a pas été faite pour la France, où c'est le total des 
Au moment de la préparation de l'enquête de 1968, 
une nomenclature uniforme de toutes les branches 
d'activité approuvée par chacun des États membres 
faisait défaut. 
La N.A.C.E. (Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés européennes) 
était encore en préparation et n'a pu être utilisée 
que pour les secteurs du commerce et des services. 
La N.I.C.E. (Nomenclature des industries établies 
dans les Communautés européennes) a servi pour 
l'industrie et 
la C.I.T.I. (Classification internationale type par 
industrie de toutes les branches d'activité économique) 
pour l'agriculture. 
Les branches retenues sont les suivantes : 
1 . Agriculture 
2 . Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4 . Bâtiment 
5. Électricité, gaz, eau 
6. Commerce, restauration, etc. 
7 . Transports et communications 
8. Crédit, assurances, etc. 
9 . Administration générale 
10 . Autres services 
C.I.T.I. (nouvelle version) 
classe 0 
N.I.C.E. branche 1 
N.I.C.E. branches 2/3 
N.I.C.E. branche 4 
N.I.C.E. branche 5 
N.A.C.E. division 6 
N.A.C.E. division 7 
N.A.C.E. division 8 
N.A.C.E. groupe 91 
N.A.C.E. division 9 
(sauf groupe 91) 
1 8 * 
Le regroupement en secteurs d'activité a été fait 





Branches 2 à 5 
Branches 6 à 10 
Cette nomenclature sera modifiée à partir de 1971; les 
résultats seront alors exploités selon la N.A.C.E. 
considérée dans son ensemble. En vue d'assurer la 
comparabilité des données dans le temps, les deux 
nomenclatures seront toutefois utilisées simultanément 
en 1971. La nouvelle nomenclature se présentera 
comme suit : 
1 . Agriculture 
N.A.C.E. 
0 
2 . Énergie et eau 1 
3 . Extraction et transformation de minéraux non 
énergétiques et produits dérivés, industrie 
chimique 2 
4 . Industries transformatrices des métaux, méca-
nique de précision 3 
5. Autres industries manufacturières 4 
6 . Bâtiment et génie civil 5 
7 . Commerce, restauration et hébergement, ré-
parations 6 
8 . Transports et communications 7 
9 . Institutions de crédit, assurances, services 
fournis aux entreprises, location 8 
10 . Administration générale, défense nationale et 
sécurité sociale obligatoire 91 
1 1 . Autres services 9 (sauf 91 ) 
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A — Cenni metodologici 
Sebbene in tutti i paesi della Comunità esistano 
statistiche sull'occupazione e sulla disoccupazione, 
a varie riprese è risultato che raramente è possibile 
confrontare le serie dei dati nazionali, elaborate in 
base a criteri, definizioni e periodi di riferimento 
differenti da un paese all'altro e senza una base 
metodologica comune. Divergenze legislative impe­
discono, ad esempio, ogni confronto dei livelli di 
disoccupazione. Per di più, taluni fenomeni non 
possono essere analizzati in mancanza dei dati 
relativi ad alcuni paesi. 
Per rimediare a tali lacune, l'Istituto statistico delle 
Comunità europee ha effettuato nell'autunno 1960 
una prima rilevazione comunitaria per campione 
delle forze di lavoro. 
Su proposta della Commissione e in seguito a 
decisione del Consiglio delle Comunità europee, 
tale rilevazione è stata ripetuta nel 1968 e poi annual­
mente. Nella primavera 1968 vi hanno partecipato 
tutti i paesi della Comunità, eccetto il Lussemburgo; 
dal 1969 partecipa anche questo paese, avendo 
superato le difficoltà tecniche. Purtroppo, nello 
stesso periodo, i Paesi Bassi hanno deciso di non più 
prendervi parte sia per esigenze di ordine tecnico 
che per considerazioni di principio. Perciò, dal 1969 
e f ino al 1971, non si potranno ottenere dati validi 
per l'insieme della Comunità. 
Β — At tuaz ione della rilevazione 
Su proposta dell'Istituto statistico delle Comunità 
europee sono stati stabiliti per il 1968, di comune 
accordo con gli Istituti nazionali di statistica, un 
elenco dei caratteri da rilevare, nonché uno schema 
di scheda meccanografica e di codificazione uniformi. 
Tali decisioni vengono mantenute, sia pur con lievi 
modifiche, per le successive rilevazioni. 
Detti istituti nazionali sono stati inoltre incaricati 
della scelta del campione di famiglie, della raccolta 
delle notizie e della trasmissione dei dati, secondo 
uno schema uniforme, all'Istituto statistico delle 
Comunità europee, il quale ha predisposto il pro­
gramma delle tabelle e ha provveduto all'elaborazione 
dei dati ricevuti, per ogni componente delle famiglie 
interrogate. Per quanto riguarda la Germania, i 
risultati sono pervenuti all'Istituto direttamente sotto 
forma di tabelle conformi allo schema comunitario. 
C — Campo della rilevazione 
La rilevazione dovrebbe in principio comprendere 
tutte le persone aventi residenza normale ed effettiva 
nel territorio di uno degli Stati membri della Comunità, 
nella settimana di riferimento. 
Per esigenze tecniche e metodologiche, non è stato 
possibile comprendere, in tutti i paesi, anche le 
collettività permanenti, quali : ricoveri, collegi, cliniche, 
falansteri ecc. Quindi l'elaborazione comunitaria è 
stata limitata uniformemente alle famiglie. Poiché i 
componenti di queste costituiscono, nella Comunità, 
circa il 97 % della popolazione, Ί risultati accertati 
presso le famiglie possono essere considerati come 
rappresentativi. 
L'unità di rilevazione è la famiglia (quale è definita 
a livello nazionale). L'ampiezza del campione è 
stata determinata dagli Istituti nazionali di statistica 
in base alle rispettive possibilità tecniche, tenendo 
tuttavia presente le proposte della Commissione. 
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1 . Totale popolazione stimato al momen-





2 . Popolazione componente le famiglie 





3. Aliquota della popolazione rilevata 



















































































Grado di attendibi l i tà dei risultati 
Indipendentemente da altre fonti di imprecisione, ogni 
rilevazione per campione è soggetta ad errori aleatori. 
Essendo la preparazione del campionamento e 
l'estrazione curata dagli Istituti nazionali di statistica, 
non è stato possibile all'Istituto statistico delle 
Comunità europee determinare con sufficiente 
precisione in termini probabilistici l'ordine di grandezza 
degli scarti. 
Per facilitare al lettore l'interpretazione delle tabelle 
di questa pubblicazione, si avverte che sono stati 
adottati i seguenti criteri uniformi per tutti i paesi : 
— ¡ risultati relativi a categorie troppo poco numerose, 
e quindi inutilizzabili, sono stati sostituiti da punti; 
— i risultati che appaiono incerti e che debbono 
quindi essere utilizzati con prudenza sono stati 
messi tra parentesi. 
Ripartizioni regionali 
La dimensione del campione e il numero delle 
caratteristiche combinate nelle tabelle non hanno 
consentito l'elaborazione sistematica secondo il grado 
di ripartizione regionale, disponibile nel materiale di 
base. D'intesa con la Direzione generale « Politica 
regionale» della Commissione sono state effettuate 








































































































F — Ca ra t t e r i r i l eva t i 
Nella scheda meccanografica della rilevazione comu-
nitaria per campione delle forze di lavoro sono stati 
registrati i seguenti caratteri : 
1. Paese 
2. Regione 
3. Numero d'ordine del nucleo familiare 
4. Tipo del nucleo familiare in cui vive la persona 
censita 
5. Categoria di istituti 
6. Vincolo con il capofamiglia 
7. Sesso 
8. Anno di nascita 
9. Stato civile 
10. Nazionalità 
11 . Occupazione principale 
12. Posizione nella professione (attività principale) 
13. Ramo di attività (attività principale) 
14. Ore lavorate (attività principale) 
15. Motivi che giustificano un orario lavorativo 
inferiore a 40 ore 
16. Attività secondarie od occasionali 
17. Posizione nella professione (attività secondaria 
od occasionale) 
25* 
18. Ramo dell'attività secondaria od occasionale 
19. Ore lavorate nell'attività secondaria od occasionale 
20. Totale delle ore lavorate (soltanto per la Francia) 
2 1 . Ricerca di occupazione 
22. Motivi per la ricerca di occupazione 
23. Modalità della ricerca 
24. Durata della ricerca 
25. Indennità di disoccupazione 
26. Precedente posizione nella professione (per i 
disoccupati) 
27. Precedente ramo di attività (dal 1 971 ) 
28. Tempo trascorso dalla perdita dell'occupazione 
precedente (per i disoccupati) 
29. Coefficiente di estrapolazione 
Principali definizioni 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ha adottato 
per l'elaborazione della rilevazione comunitaria delle 
forze di lavoro, per quanto possibile, le definizioni 
elaborate nel quadro dell'O.C.D.E. 
Una rigorosa applicazione di queste definizioni alla 
rilevazione comunitaria non è stata tuttavia possibile 
per due ragioni : 
— lacune esistenti nei documenti di base della 
rilevazione 
— una troppo complicata elaborazione. 
Per entrambi questi motivi non può essere garantita 
nemmeno una adeguata comparabilità con la rileva-
zione del 1960; i risultati di questa prima indagine 
(pubblicati nel n° 2 bis/1963 Informazioni Statistiche) 
non sono perciò comparabili con quelli del nuovo 
ciclo delle rilevazioni 1968-1971. 
L'applicazione di definizioni comuni a tutti i paesi 
della Comunità nella rilevazione comunitaria per 
campione comporta naturalmente divergenze con i 
risultati ottenuti a livello nazionale. 
Popolazione delle famiglie 
Fanno parte di questo insieme le persone che nella 
settimana di riferimento avevano il loro domicil io 
normale ed effettivo nel territorio di uno Stato membro 
della Comunità e costituivano un nucleo familiare ai 
sensi della corrispondente delimitazione nazionale. 
Sono quindi escluse : 
a) le persone che vivono in collettività, indipendente-
mente dal fatto che sul piano nazionale esse siano 
integralmente o solo in parte incluse nel campione; 
b) le persone che, pur avendo ancora domicilio 
legale in uno degli Stati membri, risiedono 
abitualmente in un altro paese membro o in un 
paese terzo; 
e) le persone soggette ad obblighi militari, anche 
se al momento dell'indagine esse vivevano in 
famiglia. 
Persone occupate 
Sono considerate occupate tutte le persone in età 
di 14 anni e oltre, le quali : 
a) abbiano esercitato, durante la settimana di riferi-
mento, un'attività professionale retribuita; 
b) esercitano di massima un'attività retribuita, ma 
nel corso della settimana di riferimento non si 
trovavano al lavoro per malattia, ferie, infortunio, 
sciopero o altro motivo. In questa categoria sono 
comprese anche le persone che non abbiano 
potuto lavorare per ragioni tecniche o meteoro-
logiche; 
e) come coadiuvanti abbiano esercitato attività non 
retribuita, sempre che quest'ultima abbia superato 
le 14 ore settimanali. 
Non fanno parte della categoria delle persone 
occupate : 
a) le persone non occupate, temporaneamente o per 
una durata illimitata, e senza retribuzione nel 
periodo di riferimento; 
b) le persone che non svolgano lavoro dipendente 
e che non posseggano un'azienda agricola o 
altra impresa, anche se abbiano preso l'iniziativa di 
esercitare una nuova attività, di aprire un'azienda 
agricola o altra impresa in un'epoca successiva 
al periodo di riferimento; 
c) i coadiuvanti non retribuiti che nella settimana di 
riferimento abbiano lavorato nell'azienda familiare 
per meno di 14 ore; 
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d) i militari di leva (1). 
Il fatto di essere in cerca di altra occupazione non 
osta alla classificazione nella categoria delle persone 
occupate. 
Nella classificazione delle persone non attive con 
attività secondaria ci si è dovuti allontanare dalle 
raccomandate definizioni internazionali per le persone 
occupate. Secondo il concetto O.C.D.E. appartengono 
alle persone occupate anche quelle con una attività 
secondaria o occasionale se abbiano lavorato almeno 
un'ora durante la settimana di riferimento. Nella 
rilevazione comunitaria vengono, al contrario, con-
siderate persone occupate solo quelle con attività 
principale mentre quelle con attività occasionale sono 
considerate a parte. 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Di questa categoria fanno parte le persone che 
presentano le seguenti caratteristiche : 
a) lavoratori che, pur essendo in condizioni di 
assumere immediatamente un'attività, nella setti-
mana di riferimento, erano disoccupati ed in cerca 
di lavoro retribuito, essendo scaduto o temporanea-
mente interrotto il loro contratto di lavoro; 
b) persone che, pur non avendo mai esercitato 
in precedenza un'attività o non avendo esercitato 
attività come lavoratori dipendenti (ad esempio : 
ex datori di lavoro ecc.) o non avendo lavorato 
da un certo tempo, risultavano tuttavia, nel 
periodo di riferimento, in grado di lavorare come 
lavoratori dipendenti, sempre che fossero in 
cerca di lavoro ed abbiano dichiarato di essere 
disoccupate; 
e) persone prive di occupazione e in condizione di 
lavorare immediatamente, anche se hanno già 
preso l'iniziativa di iniziare una nuova attività 
dipendente, ma dopo il periodo di riferimento; 
d) persone licenziate temporaneamente o a tempo 
indeterminato senza retribuzione. 
Forze di lavoro 
Per forze di lavoro s'intende il totale delle persone in 
età di 14 anni e oltre che nel corso della settimana 
(') I militari di carriera sono considerati nella categoria delle persone occupate. 
di riferimento abbiano avuto il domicil io normale 
ed effettivo nel territorio di uno degli Stati membri 
partecipanti all'indagine e che nel corso di detto 
periodo abbiano esercitato un'attività professionale o 
abbiano dichiarato di essere disoccupate sempre che 
fossero in cerca di lavoro e in condizione di esercitarlo 
non appena ne fosse fatta loro l'offerta. 
Le forze di lavoro sono pertanto composte delle 
persone occupate e delle persone che hanno dichiarato 
di essere disoccupate. 
Persone non attive 
Sono considerate tali le persone che : 
a) non abbiano ancora raggiunto l'età di 14 anni il 
1° gennaio dell'anno di rilevazione : 
1968 : nate nel 1954 e posteriormente 
1969 : nate nel 1955 e posteriormente 
1970 : nate nel 1956 e posteriormente 
1971 : nate nel 1957 e posteriormente 
b) pur avendo raggiunto l'età di oltre 14 anni, non 
facessero parte delle forze di lavoro secondo la 
citata definizione. 
Sono comprese in questo gruppo le casalinghe, gli 
studenti, i pensionati ecc. 
Sono comprese nella popolazione non attiva anche 
le persone che si sono dichiarate disoccupate ma 
che non ricercavano un lavoro dipendente. 
I coadiuvanti familiari che, pur essendosi dichiarati 
occupati, nella settimana di riferimento abbiano 
tuttavia lavorato da una a quattordici ore, appartengono 
alle persone non attive. Tali coadiuvanti sono compresi 
soltanto nel totale delle persone non attive, non 
essendo stata possibile una classificazione a posteriori 
secondo casalinghe, studenti ecc. 
Le persone che appartengono alla popolazione non 
attiva possono non solo cercare un lavoro (ad 
esempio : studenti in cerca di una prima occupazione) 
ma anche avere un'attività occasionale (ad esempio : 
casalinghe che lavorano anche per altre famiglie). 
Persone in cerca di una occupazione 
Sono considerate in cerca di lavoro le persone che al 
momento dell' indagine hanno dichiarato di essere 
alla ricerca di una occupazione dipendente. 
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Questa categoria è composta di : 
a) persone occupate ma in cerca di una nuova 
occupazione; 
b) persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
e che hanno già lavorato in precedenza; 
e) persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
e di essere in cerca di prima occupazione; 
d) persone in cerca di lavoro facenti parte della 
popolazione non attiva (per esempio studenti in 
cerca di prima occupazione). 
Le persone che in questa settimana non hanno 
lavorato, sia per malattia che per congedo o per altri 
motivi, non sono state considerate ai f ini di questo 
calcolo. 
Questo metodo è stato adottato per avvicinarsi il più 
possibile alla definizione della «durata del lavoro 
offerta» utilizzata per la statistica armonizzata nel­
l'industria. 
Rami di attività 
Posizione nella professione 
Per «datore di lavoro» si intende colui che occupa 
lavoratori alle sue dipendenze. Della categoria «lavo­
ratori indipendenti » fanno parte le persone che non 
hanno lavoratori alle proprie dipendenze; tuttavia 
possono valersi dell'ausilio di coadiuvanti familiari. 
La distinzione tra «operai» e «altri lavoratori dipen­
denti» si basa sulle consuetudini nazionali, cercando 
per quanto possibile di avvicinare la nozione di 
operaio a quella di lavoratore manuale. 
Per «coadiuvanti» si intendono i componenti della 
famiglia non retribuiti che collaborano abitualmente 
in un'impresa o un'azienda agricola, sempre che la 
loro attività superi le 14 ore nella settimana di riferi­
mento. Le persone di questa categoria che durante 
detta settimana non abbiano lavorato sono lasciate 
tra i coadiuvanti. 
Ore di lavoro 
Il numero delle ore di lavoro effettuate durante la 
settimana di riferimento è stato rilevato sia per 
l'attività principale che per quella secondaria o 
occasionale. Questa distinzione non è stata prevista 
però in Francia, dove è stato tuttavia rilevato il 
numero complessivo delle ore lavorate per le due 
attività. Ne segue una distorsione nella comparabilità ; 
il numero delle ore lavorate relativo all'attività principale 
dovrebbe, per la Francia, risultare leggermente soprav­
valutato. 
La durata media settimanale del lavoro è stata 
calcolata per tutte le persone che abbiano lavorato 
almeno un'ora durante la settimana di riferimento. 
Al momento della preparazione dell'indagine 1968 
mancava una classificazione uniforme dei rami di 
attività economica che fosse valida per tutti i Paesi 
membri. 
La N.A.C.E. (Classificazione generale delle attività 
nelle Comunità europee) era ancora in fase di 
preparazione e potè quindi essere applicata unicamente 
per i rami del commercio e dei servizi. 
La N.I.C.E. (Classificazione delle industrie nelle 
Comunità europee) è stata utilizzata per l'industria e 
la C.I.T.I. (Classification internationale type par 
industrie de toutes les branches d'activité économique) 
per l'agricoltura. 
Sono state quindi adottate per 
1 . Agricoltura 
2 . Industrie estrattive 
3 . Industrie manifatturiere 
4 . Edilizia e genio civile 
5. Elettricità, gas, acqua 
6. Commercio, ristoranti, ecc. 
7 . Trasporti e comunicazioni 
8 . Credito, assicurazioni, ecc. 
9. Pubblica amministrazione 
10. Altri servizi 
C.I.T.I. (nuova 
formulazione) gruppo 0 
N.I.C.E. classe 1 
N.I.C.E. classe 2/3 
N.I.C.E. categoria 4 
N.I.C.E. categoria 5 
N.A.C.E. sezione θ 
N.A.C.E. sezione 7 
N.A.C.E. sezione 8 
N.A.C.E. gruppo 91 
N.A.C.E. sezione 9 
(gruppo 91 escluso) 
I dati per rami di attività economica sono stati rag­
gruppati nei seguenti settori : 
Agricoltura Ramo 1 
Industria Rami da 2 a 5 
Servizi Rami da 6 a 10 
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A partire dal 1971 la nomenclatura verrà modificata. 
I dati verranno elaborati secondo la N.A.C.E., la cui 
preparazione è ora terminata; per il primo anno, per 
motivi di comparabilità, si utilizzeranno entrambe le 
nomenclature. 
La nuova nomenclatura è la seguente : 
1 . Agricoltura, silvicoltura, pesca 
2 . Energia e acqua 
3 . Estrazione e trasformazione dei minerali non 





4 . Industrie di trasformazione dei metalli, 
meccanica di precisione 
5. Altre industrie manifatturiere 
6 . Edilizia e genio civile 
7 . Commercio, ristoranti e servizi alberghieri, 
assistenza tecnica 
8 . Trasporti e comunicazioni 
9 . Istituti di credito, assicurazioni, servizi for-
niti alle imprese, locazione 
10. Pubblica amministrazione, forze armate, 
istituti di previdenza sociale 
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A — Algemene doelstell ing 
Hoewel in alle landen werkgelegenheids­ en werkloos­
heidsstatistieken bestaan moet toch altijd weer 
worden vastgesteld dat een vergelijking van de 
nationale cijferreeksen op het niveau van de Gemeen­
schap slechts zelden mogelijk is omdat aan deze 
reeksen geen gemeenschappelijke methoden ten 
grondslag liggen en omdat zij berusten op van land 
tot land uiteenlopende definities en referentiedata. 
Verschillen in de wettelijke bepalingen maken elke 
vergelijking van het werkloosheidspeil onmogelijk. 
Verder kunnen bepaalde verschijnselen niet worden 
geanalyseerd omdat de gegevens hiervoor in vele 
landen ontbreken. 
Om deze bezwaren op te heffen, heeft het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen in de 
herfst van 1960 een eerste gemeenschappelijke 
steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de 
landen van de Gemeenschap op basis van uniforme 
criteria doorgevoerd. 
Op voorstel van de Commissie en door besluit van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen werd een 
dergelijke enquête voor de eerste maal in 1968 gehou­
den en sindsdien ieder jaar herhaald. Aan de enquête 
van het voorjaar van 1968 hebben alle landen met uit­
zondering van Luxemburg medegewerkt. Sinds 1969 
neemt ook Luxemburg, na de technische moeilijk­
heden te hebben overwonnen, regelmatig deel. 
Jammer genoeg heeft Nederland sinds hetzelfde 
tijdstip gedeeltelijk uit technische en gedeeltelijk uit 
principiële overwegingen zijn medewerking aan de 
enquête opgezegd. Voor het tijdvak van 1969 t /m 1 971 
kunnen derhalve geen gegevens voor het totaal van 
de Gemeenschap meer worden samengesteld. 
Β — Ui tvoering van de enquête 
Op voorstel van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen werd voor 1968 in 
samenwerking met de nationale bureaus voor de 
statistiek een uniforme vragenlijst en een uniform 
ponskaartenschema alsmede codificatie van de ge­
gevens vastgelegd. Deze documenten zijn afgezien 
van kleine veranderingen ook voor de volgende 
enquêtes gebruikt. 
De nationale statistische bureaus waren met de keuze 
van de huishoudingen, de enquêtering alsmede met 
de overmaking van de gegevens volgens een uniform 
schema aan het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen belast. 
Het ontwerp van het tabellenprogramma alsmede de 
uitwerking van de door de nationale bureaus voor 
ieder lid van de geënquêteerde huishoudingen ge­
stuurde gegevens was opgedragen aan het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
Door Duitsland zijn directe tabellen overeenkomstig 
het gemeenschappelijk programma toegestuurd en 
in de gemeenschappelijke uitwerking opgenomen. 
C — Enquêtegebied 
De enquête heeft in principe betrekking op alle 
personen die in de referentieperiode hun normaal 
en werkelijk woonverbli j f hebben op het gebied van 
een Lid­Staat van de Gemeenschap. 
Om methodische en technische redenen was het niet 
mogelijk in alle landen ook de collectieve huis­
houdingen, zoals tehuizen, internaten, klinieken en 
collectieve woningen volledig op te nemen. Daarom 
werd de gemeenschappelijke uitwerking voor alle 
landen tot de private huishoudingen beperkt. De 
leden van deze private huishoudingen maken voor 
de Gemeenschap ongeveer 97 % van de totale 
bevolking uit, zodat de voor deze kring van personen 
verkregen gegevens als representatief kunnen worden 
beschouwd. 
De keuze­eenheid is de huishouding (overeenkomstig 
de geldende nationale definitie). De omvang van de 
steekproef werd echter met inachtneming van de 
voorstellen van de Commissie uiteindelijk op grond 
van de in de onderscheidene landen gegeven tech­
nische mogelijkheden door de nationale statistische 
bureaus vastgelegd. 
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1 . Totale geschatte bevolking op het 





2 . Totale in de enquête waargenomen 
bevolking van de private huishoudin­





3 . Waargenomen bevolking in procen­

























































































D — Nauwkeurigheid van de gegevens 
Onafhankelijk van alle andere mogelijkheden tot 
fouten is iedere steekproefenquête met toevalsfouten 
belast. Daar zowel de vaststelling van het steek­
proefplan als de selectie van de te ondervragen 
huishoudingen was toevertrouwd aan de nationale 
statistische bureaus was het voor het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen niet 
mogelijk met voldoende nauwkeurigheid de fouten­
grenzen en de overeenkomstige waarschijnlijkheden 
te berekenen. 
Om de lezer echter bij de interpretatie van de tabellen 
van de onderhavige publikatie te helpen, kan gezegd 
worden dat : 
— gegevens die betrekking hebben op een zo kleine 
bezetting in bepaalde rubrieken van de tabellen 
dat zij onbruikbaar zijn, door een punt zijn aan­
gegeven; 
— gegevens die waarschijnlijk niet al te betrouwbaar 
zijn en met de nodige voorzichtigheid moeten 
worden gebruikt, tussen haakjes zijn aangegeven. 
E — Regionale onderverdeling 
De grootte van de steekproef en het aantal in 
de verschillende tabellen gecombineerde kenmerken 
maakten het niet mogelijk een systematische uit­
werking van de in het grondmateriaal aanwezige 
betrekkelijk diepgaande regionale onderverdeling toe 
te passen. In samenwerking met het Directoraat­
generaal Regionale Politiek van de Commissie zijn 








































































































F — Overzicht 
merken 
over de waargenomen ken-
In de ponskaart van de gemeenschappelijke steek-
proefenquête naar de werkgelegenheid zijn de hier-







Nummer van de huishouding 
Soort van huishouding, waarin de betreffende 
woont (privéhuishouding of collectieve huis-
houding) 
Categorie van collectieve huishouding 
Relatie tot het hoofd van de huishouding 
Geslacht 
8. Geboortejaar 
9. Burgerlijke stand 
10. Nationaliteit 
11 . Voornaamste activiteit 
12. Positie in het bedrijf (voornaamste activiteit) 
13. Bedrijfstak (voornaamste activiteit) 
14. Aantal gewerkte uren (voornaamste activiteit) 
15. Redenen voor een arbeidsduur van minder dan 
40 uur 
16. Nevenactiviteit of occasionele activiteit 
17. Positie in het bedrijf (nevenactiviteit) 
18. Bedrijfstak (nevenactiviteit) 
35 
19. Aantal gewerkte uren (nevenactiviteit) 
20. Totaal aantal gewerkte uren (alleen Frankrijk) 
2 1 . Werk zoeken 
22. Redenen voor het werk zoeken 
23. Wijze van werk zoeken 
24. Duur van het werk zoeken 
25. Werkloosheidssteun of uitkeringen 
26. Vroegere positie in het bedrijf (voor werklozen) 
27. Vroegere bedrijfstak (vanaf 1971) 
28. Sedert het verliezen van de vroegere werkkring 
verstreken tijd 
29. Extrapolatiecoëfficiënt. 
G — Belangrijkste definit ies 
Bij de uitwerking van de gemeenschappelijke steek-
proefenquête naar de werkgelegenheid heeft het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen zich zoveel mogelijk aangepast aan de 
definities die zijn uitgewerkt in het kader van de 
OESO. 
Een nauwkeurige overname van deze definities op de 
gemeenschappelijke steekproef was in het bijzonder 
om twee redenen niet mogelijk : 
— door het bestaan in de eerste enquêtes van 
lacunes in het basismateriaal; 
— door een zeer gecompliceerde exploitatieprocedure. 
Om bovengenoemde redenen kon ook een nauw-
keurige aanpassing aan de enquête van 1960 niet 
worden gewaarborgd, de gepubliceerde resultaten 
van deze eerste enquête (Statistische Mededelingen 
nr. 2 bis/1963) zijn dan ook met de resultaten van de 
nieuwe cyclus van 1968 t /m 1971 niet direct ver-
gelijkbaar. 
De toepassing van uniforme definities voor alle 
landen van de Gemeenschap bij de gemeenschap-
pelijke steekproefenquête leidt natuurlijkerwijze ook 
tot afwijkingen ten opzichte van op nationaal niveau 
bestaande gegevens. 
Bevolking van de private huishoudingen 
Tot de bevolking van de private huishoudingen van een 
land zijn alle personen gerekend die in de referentie-
week hun normale en werkelijke woonplaats hadden 
op het gebied van de betreffende Lid-Staat van de 
Gemeenschap en behoorden tot een private huis-
houding overeenkomstig de nationale definitie. Niet 
tot de bevolking in deze afgrenzing behoren : 
a) alle in collectieve huishoudingen levende personen 
onafhankelijk of zij op nationaal niveau geheel of 
gedeeltelijk in de steekproef waren opgenomen; 
b) personen die alhoewel zij nog een wettelijke 
woonplaats in één van de Lid-Staten hadden, 
normaliter echter in een ander tot de 
Gemeenschap behorend land of een ander land 
woonachtig zijn; 
c) de dienstplichtigen, zelfs wanneer deze op het 
tijdstip vande enquête in een private huishouding 
woonden. 
Werkzame arbeidskrachten 
Tot de werkzame arbeidskrachten behoren alle 
personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder die : 
a) binnen de referentieweek een betaalde werk-
zaamheid als hoofdberoep hebben uitgeoefend; 
b) die normaliter een betaalde werkzaamheid uit-
oefenen, maar in de loop van de enquête-
week niet op hun werkplaats aanwezig waren. 
Hieronder vallen personen die tijdens de referentie-
week tijdelijk wegens ziekte, verlof, ongeval, 
staking of overige oorzaken afwezig waren. 
Hieronder vallen eveneens de personen die op 
grond van technische of klimatologische oorzaken 
niet konden werken; 
c) een niet betaalde activiteit als medewerkend 
gezinslid uitoefenden voor zover deze echter 
meer dan 15 uur in de week bedroeg. 
Niet tot de werkzame arbeidskrachten worden 
gerekend : 
a) tijdelijke of voor een onbepaalde ti jd en zonder 
betaling gedurende de referentieperiode niet 
werkzame personen; 
b) personen die geen activiteit als werknemer uit-
oefenen zowel als personen zonder een eigen 
landbouwbedrijf of andere onderneming en die 
bezig waren met de voorbereiding voor de op-
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neming van een nieuwe activiteit voor de opening 
van een landbouwbedrijf of een andere onder-
neming op een later tijdstip dan de referentieweek; 
c) niet betaalde medewerkende gezinsleden die in 
het gezinsbedrijf in de referentieweek minder dan 
15 uur gewerkt hebben; 
d) de dienstplichtigen (1) . 
Het feit dat ander werk wordt gezocht is geen 
belemmering voor de toerekening tot de categorie 
van de werkzame arbeidskrachten. 
Bij de werkzame arbeidskrachten moest van de aan-
bevolen internationale definities bij de toerekening 
van de niet-actieve bevolking met nevenactiviteit 
worden afgeweken. In het concept „arbeidskrachten" 
van de OESO gelden deze als arbeidskrachten 
wanneer zij minstens één uur in de referentieweek 
gewerkt hebben. In de gemeenschappelijke steek-
proef daarentegen worden als arbeidskrachten be-
schouwd zij die een activiteit als hoofdberoep uit-
oefenden en werden de personen met nevenactiviteit 
afzonderlijk vermeld. 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
Hiertoe behoren alle personen die onder de hierna 
volgende groepen vallen : 
a) werknemers die in de enquêteperiode zonder 
activiteit waren en van wie het arbeidsverdrag 
was afgelopen of tijdelijk was onderbroken en die 
in de mogelijkheid waren onmiddellijk een nieuwe 
activiteit uit te oefenen; 
b) personen die voordien nooit een activiteit hebben 
uitgeoefend of die voordien niet als werknemer 
werkzaam waren (vroegere zelfstandigen bij 
voorbeeld) of die gedurende ruime ti jd niet 
gewerkt hebben, maar voor wie het echter wel 
mogelijk was op ieder ogenblik in de enquête-
periode een activiteit uit te oefenen voor zover 
zij een activiteit als werknemer zochten; 
c) personen die normaliter in staat waren onmiddelli jk 
te gaan werken, die echter maatregelen hebben 
getroffen een nieuwe afhankelijke activiteit uit 
te oefenen, evenwel na afloop van de enquête-
periode; 
(') Beroepssoldaten behoren tot de werkzame arbeidskrachten. 
d) tijdelijke of op onbepaalde ti jd zonder betaling 
ontslagen personen. 
Arbeidskrachten 
De arbeidskrachten zijn gedefinieerd als het totaal 
van het aantal personen in de leeftijd van 14 jaar en 
ouder die in de loop van de enquêteperiode hun 
normale en daadwerkelijke woonplaats hadden op 
het gebied van één van de aan de enquête deel-
genomen hebbende Lid-Staten en die in de loop van 
deze periode een activiteit als hoofdberoep uit-
oefenden of verklaard hebben werkloos te zijn, 
alhoewel zij een activiteit zoeken en voor wie het 
mogelijk was deze op het moment dat hun deze werd 
aangeboden uit te oefenen. 
De arbeidskrachten bestaan dan uit de werkzame 
arbeidskrachten en de personen die verklaard hebben 
werkloos te zijn. 
Niet-actieve bevolking 
Tot de niet-actieve bevolking behoren alle personen 
die : 
a) de leeftijd van 14 jaar op 1 januari 1968 van het 
enquêtejaar nog niet bereikt hadden : 
1968 : geboren 1954 en later 
1969 : geboren 1955 en later 
1970 : geboren 1956 en later 
1971 : geboren 1957 en later. 
b) 14 jaar of ouder zijn, echter niet tot de arbeids-
krachten zoals boven gedefinieerd behoren. 
In deze groepen behoren huisvrouwen, studenten, 
rente- en pensioentrekkers en dergelijke. 
Eveneens zijn tot de niet-actieve bevolking geteld 
personen die verklaarden werkloos te zijn zonder 
echter een baan als werknemer te zoeken. 
Medewerkende gezinsleden die zichzelf als beroeps-
actief verklaarden maar in de enquêteweek slechts 
1-14 uur gewerkt hebben, behoren tot de niet-actieve 
bevolking. Daar een onderverdeling naar huis-
vrouwen, studenten, enzovoort, naderhand niet 
mogelijk was zijn deze alleen ondergebracht in het 
totaal van de niet-actieven. 
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Personen die tot de niet-actieve bevolking behoren 
kunnen zowel op zoek zijn naar werk (bij voorbeeld 
studenten op zoek naar een eerste beroep) als een 
nevenberoep uitoefenen (bij voorbeeld huisvrouwen, 
die daarnaast in andere huishoudingen werken). 
Personen die arbeid zoeken 
Als werkzoekenden gelden alle personen die bij de 
enquête vermeld hebben een baan als werknemer 
te zoeken. Deze groep is samengesteld uit : 
a) werkzame arbeidskrachten die nog een beroep 
uitoefenen, echter ander werk zoeken; 
b) personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
maar reeds vroeger gewerkt hebben; 
c) personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
en een eerste activiteit zoeken; 
d) de arbeidzoekenden uit de niet-actieve bevolking 
(bij voorbeeld scholieren en studenten op zoek 
naar een eerste beroep). 
Positie in het bedrijf 
Onder „werkgevers" worden verstaan alle personen 
die werknemers te werk stellen. De groep „zelf-
standigen" bevat alle personen die geen werknemers 
te werk stellen; zij kunnen echter toch worden bi j -
gestaan door medewerkende gezinsleden. 
Het onderscheid tussen „arbeider" en „overige 
werknemers" geschiedt volgens de nationale ge-
woonten en moet zo goed mogelijk de bepaling 
benaderen, die een arbeider beschouwt als een 
handarbeider. 
Worden als „medewerkend gezinslid" beschouwd de 
leden van de huishouding die geen salaris ontvangen 
en die gewoonli jk medewerken bij de exploitatie van 
een landbouwbedrijf of van een industriële onder-
neming. 
Arbeidsuren 
Waargenomen werd het aantal in de referentie-
periode gewerkte arbeidsuren zowel voor het hoofd-
beroep als voor de nevenactiviteit. Alleen voor 
Frankrijk werd dit onderscheid niet toegepast maar 
werd het totaal aantal gewerkte uren zowel voor 
hoofdberoep als voor nevenactiviteit gevraagd. 
Hierdoor doet zich een moeilijkheid voor bij de 
vergelijking; het aantal gewerkte arbeidsuren in 
Frankrijk met betrekking tot het hoofdberoep waarbij 
dit aantal uren is ondergebracht is dientengevolge 
waarschijnlijk enigszins te hoog. 
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur werd voor 
alle personen berekend die in de referentieweek ten 
minste één uur gewerkt hebben. Personen die in 
deze week geen enkel arbeidsuur gewerkt hebben, zij 
het wegens ziekte, verlof of om andere redenen, zijn 
bij de berekening buiten beschouwing gelaten. 
Deze methode werd toegepast ten einde een zo groot 
mogelijke aanpassing te verkrijgen bij het begrip 
van de „aangeboden arbeidsduur", zoals deze wordt 
gebruikt bij de geharmoniseerde statistiek in de 
industrie. 
Bedrijfstakken 
Ten tijde van de voorbereiding van de enquête 1968 
was nog geen uniforme voor alle landen van 
de Gemeenschap geldende nomenclatuur van alle 
economische activiteiten beschikbaar. 
De NACE (Algemene systematische bedrijfsin-
deling in de Europese Gemeenschappen) was nog 
in voorbereiding en kon uitsluitend voor de Handel 
en Dienstverlening worden gebruikt. 
De NICE (Systematische Indeling der Industrie-
takken in de Europese Gemeenschappen) werd voor 
de be- en verwerkende industrie, 
de ISiC (International Standard Industrial Classi-
fication) voor de landbouw gebruikt. 
De detaillering is als volgt : 
1 . Landbouw 
2 . Winning van delfstoffen 
3 . Be-en verwerkende nijverheid 
4 . Bouwnijverheid 
5 . Elektriciteit, gas, water 
6. Handel, restaurants, enzovoort 
7 . Verkeer- en communicatiebedrijven 
8. Bank-en verzekeringswezen 
9. Overheidsdiensten 
10. Overige diensten 
ISIC (nieuwe editie) 
klasse 0 
NICE tak 1 
NICE takken 2/3 
NICE tak 4 
NICE tak 5 
NACE tak 6 
NACE tak 7 
NACE tak 8 
NACE groep 91 
NACE tak 9 
(behalve groep 91) 
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Bij de onderscheiding naar economische sectoren zijn 
de hiernavolgende bedrijfstakken samengevat : 
Tak1 
Takken 2 t/m 5 
Takken 6 t/m 10 
Landbouw 
Be- en verwerkende 
nijverheid 
Dienstverlening 
Met ingang van 1971 treedt er een verandering in de 
nomenclatuur op; de resultaten worden dan ook 
uitgewerkt naar de inmiddels klaargekomen indeling 
van de NACE, waarbij in het eerste jaar ten einde 
vergelijkingen mogelijk te maken beide nomenclaturen 
zullen worden gecodificeerd. De nieuwe nomenclatuur 
luidt als volgt : 
1 . Landbouw, bosbouw, visserij 
NACE( ' ) 
0 
(') Voorlopige vertaling. 
2. Energie en water 
3 . Winning en verwerking van niet-energetische 
mineralen en afgeleide produkten, chemische 
industrie 
4 . Metaalverwerkende industrieën, fijnmecha-
nische industrie 
5. Andere be- en verwerkende industrieën 
6. Bouwnijverheid 
7. Handel, hotels, restaurants en cafés, repara-
tiebedrijven 
8. Vervoer en communicatie 
9. Bank- en verzekeringswezen, dienstverlenin-
gen ten behoeve van ondernemingen, ver-
huur 
10 . Algemeen overheidsbestuur, defensie en 
wettelijke sociale verzekering 
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Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêces statistiques 
(orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Statistique Commerce extérieur : 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1970) 
allemand / français 
Volume A ■— Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C ■— Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Au t res métauxeommuns 
Volume J ■— Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision. 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 




Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francest: / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Statistiche regionali - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
Conti nazionali - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese } inglese 
Statistiche fiscali - annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, Inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche ( N i m e x e ) 
(rosso): pubblicazione annuale (gen.-die.) (1970) 
tedesco f francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume B — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Al t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume K — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analit iche - CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : Nomencla tura dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco } francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
Nat ionale rekeningen - jaarboek (paars) 
Duits f Frans ¡ Italiaans f Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans j Nederlands f Engels 
Belastin gstatistiek 
Duits / Frans 
jaarboek (paars) 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i -
mexe) (rood); jaarli jks (jan.-dec.) (1971) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel B — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Sceen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie-instrumenten, optische toestel-
len 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen - CST 
(rood) (1971) 
Duits I Frans 
jaarli jkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan-
denlijst - N C P (rood) 
Duits j Frans I Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistic· (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts - yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German / French / italian / Dutch / English 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German / French 
Tables ( N i m e x e ) (red) 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Text i les , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — I r o n and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K —Transpor t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yoarbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables - CST (red) (1971) 




Foreign Trade : Standard Country N o m e n c l a t u r e · 
N C P (red) 
German / French { Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Ruckblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959-1966) — Per Land 
(olivgrün) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969-1970) (Olivgrün) 
deutsch / französisch \ 'italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (1971) (olivgrün) 
französisch 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch I engiisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch l französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentfichung : Erläuterungen 
deutsch / französisch / italienisch ¡nieder-
ländisch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
lahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959-1966) — Par pays 
(vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais ¡ 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d'lvoire, Togo, Daho-
mey, Cameroun, Tchad, Rép. Centra-
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re - -ner : Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire sta-
tistique des A O M (1971) (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnemen0 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien J néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français \ italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale : Notes explica-
tive 
allemand / français, italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français / italien } néerlandais 
ou aliemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment! 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1959-1966) -
par paese (verde oliva) 
tedesco f francese I italiano ¡ olandese ( inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafri ca, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / 'italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / 'italiano / olandese \ 'inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario statistico degli 
A O M (1971) (verde oliva) 
francese 
Statìstiche dell 'energia (rubino) 
tedesco f francese / italiano / olandese } inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell' industria (blu) 
tedesco f francese f italiano f olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale : Note esplicative 
tedesco j francese, italiano f olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano f olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco f francese / italiano ¡ olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af r ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits ! Frans } Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (1971) (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits } Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans \ Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans I Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
het abonnement) 
Speciale uitgave : Toelichting 
Duits f Frans, Italiaans j Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen Ín het abonnement) 
Landbouwstatlstiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits l Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1959-1966) by 
Country (olive-green) 
German f French / Italian } Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian j Dutch j English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French / Italian f Dutch f English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
A O M (1971) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included in 
the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian j Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included ín the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German f French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhe-
bung über die Struktur und Ver te i -
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder-
hebung über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam-
menfassende Ergebnisse nach Erhe-
bungsbezirken" 
je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die Input-Output-Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System Volkswirt-
schaftlicher Gesamt rechnun gen" -
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t -
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch j französisch und italienisch ( nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch I französisch / 'italienisch / nieder· 
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) — Ausgabe 
1968 
deutsch j französisch J italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonisier te Nomenkla tur für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text — Ausgabe 1969 4-
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets fami l iaux» (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand f français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Enquêtes sur la structure et la ré-
part i t ion das salaires» (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
«Enquête de base sur la structure des 
exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête» 
par numéro 
Statistiques générales : Série spé-
ciale «Les Tableaux Entrées-Sorties 
1965» (violet) 
français + /angue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé-
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» - SEC 
mand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communau-
tés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) — édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la C E E ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral — Edition 1969 + sup-
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
1 6 , — 
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88,— 








































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci fami-
l iar i» (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale «Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale «indagine di 
base sulla strut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine» 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale «Tavole 
Input-Output 1965» (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrat i» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle a t t iv i tà economiche 
nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme dell emerci per I 
statistica dei trasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco } francese / italiano ¡ olandese 
statistiche 
della CEE 
nomenclatura a rmon izza ta per I» 
del commercio estero dei paesi 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quête-gebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
,lnput-
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans ( Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de 
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits l Frans f Italiaans } Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German f French and Italian f Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 




Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian { Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French \ Italian \ Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countries ( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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